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Das vorliegende Register zu den Matrikeln und Inskriptionsbüchern der
Universität Gießen vom WS 1807 bis WS 1850 schließt eine seit langem
empfundene Lücke. Die Anfragen an das Universitätsarchiv betrafen
in den meisten Fällen die Immatrikulationen der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Das von Herrn Kössler zusammengestellte Register
bringt für die künftige Auskunftspraxis eine wesentliche Erleichterung,
es verkürzt die Suchzeiten erheblich. Daneben bietet es einen besseren
Ausgangspunkt für statistische Untersuchungen zur Giessener Universi-
tätsgeschichte.
Die Arbeiten am Register, das genau an das 1957 von Otfried Praeto-
rius und Friedrich Knöpp l) veröffentlichte anschließt, begannen mit der
Abschrift der unter 1-6 des Quellenverzeichnisses aufgeführten Ma-
trikel- und Inskriptionsbücher auf Katalogzettel internationalen Biblio-
theksformats. Dabei wurde die Reihenfolge der einzelnen Matrikelele-
mente nicht in der vorliegenden Formübernommen, sondern dem Zweck
des Registers entsprechend normiert. Familienname und Vorname(n)
in der vorliegenden Schreibweise wurden an die Spitze gestellt, Her-
kunftsort des Immatrikulierten, Beruf und Wohnort des Vaters, Studien-
fach des Immatrikulierten, Datum der Immatrikulation - in dieser Rei-
henfolge angeschlossen. In den Matrikelbüchern Nr 2-4 sind die Eintra-
gungen laufend durchnummeriert und werden als weitere Rubriken:
"Alter"p Wohnung" [des Immatrikulierten], "Zeit der ... Erneuerung
der Matrikel", "Zeit des provisorischen oder definitiven Abgangs von
der Universität", "Ausgesprochene Strafen, laut Straftabelle", "Bemer-
kungen" eingeführt. Die laufende Nummer wurde im Register auf der
oberen rechten Seite in Höhe des Namens wiedergegeben. Die Eintragun-
gen unter den weiteren Rubriken wurden dagegen in das Register nicht
übernommen. Lediglich von den Erneuerungen der Matrikel wurde, wenn
bei wiederholter Erneuerung in einem einzelnen Semester keine Eintra-
gung erfolgte, jeweils die erste Erneuerung nach der Lücke vermerkt.
Zur Lesung undeutlich geschriebener Namen konnte auf die hessischen
Pfarrer- und Schulmeisterbücher von Wilhelm Diehl und auf das Hof-
und Staats-Handbuch des Großherzogthums Hessen zurückgegriffen wer-
den, für die Zeit nach 1829 auch auf das halbjährlich gedruckte Verzeich-
nis der Studierenden.
1) Die Matrikel der Universität Gießen. Zweiter Teil, 1708-1807. Bearb.
von Otfried Praetorius und Friedrich Knöpp. Neustadt a. d. Aisch:
Degener 1957. 238 S.
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nNach Abschluß dieser Arbeiten wurden sämtliche Abschriften noch ein-
mal überprüft. Eine zusätzliche Kontrolle ergab sich bei der Bearbei-
tung des seit 1835 geführten sog. Inscriptions-Buches, das von da an
mit dem Matrikelbuch parallel läuft.
Bei der folgenden Ordnung des Zettelmaterials nach dem Alphabet der
Familiennamen war die vorliegende Schreibweise maßgebend.
Auf eine Ordnung nach rein lautlichen Aspekten (z. B. Schmidt, Schmitt
zu Schmid) wurde verzichtet, da sie nur sehr schwer konsequent durch-
zuführen ist.
Besonderer Dank gebührt Herrn Franz Kössler, der die Arbeiten am
Register aus eigener Initiative aufgenommen und zielstrebig zu Ende
geführt hat.





1. [Bl. 1r:] ALBUM seu MATRICULA CIVIUM ACADEMIAE HASSO-
GISSENAE ANNO JUBILAEO CIO ID CCCVII inchoatum De Carolo
Guilielmo Christiano Müller Magno Duci Hassiae a consiliis
sanctioribus, Medicinae Professore primario, Academiae Seniore
et p. t. Rectore.
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[umfaßt die-Matrikel-der Univ. Gießen vom WS 1807 bis WS 1838/39
(31. Nov. 1838). Bis 1834 fast ausschließlich eigenhändige Eintragun-
gen der Inskribierten, ab SS 1835 Kanzleieintragungen. Die eigen-
händigen Eintragungen der Inskribierten werden 1835 in einem
"Inscriptions-Buch" fortgesetzt «vgl. Nr 5).
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
2. [Matrikelbuch, 1835-WS 1841/42;] mit vorgedruckten Rubriken:
"Ordn. -Nummer, Namen, Alter, Geburts- u. Wohnort der Studi
renden, sowie Namen, Stand und Wohnort der Eltern oder Vormünder
derselben. Studium [d.h. Studienfach]. Wohnung. Zeit der ersten
Immatrikulation, so wie der Erneuerung der Matrikel. Zeit des provi-
sorischen oder definitiven Abgangs von der Universität. Ausgespro-
chene Strafen, laut Straftabelle. Bemerkungen."
Umfaßt die Nr 1 - 1292, vom WS 1841/42 nur die letzten 5 Eintra-
gungen. Kanzleischrift von einer Hand.
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
3. [Matrikelbuch, WS 1841/42 - WS 1847/48; mit vorgedruckten Rubri-
ken wie in Matrikelbuch 2. Umfaßt die Nummern 1293-2706. Kanzlei-
schrift von einer Hand.]
	
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
4. [Matrikelbuch, WS 1847/48 - WS 1855/56, mit vorgedruckten Rubri-
ken wie in Matrikelbuch 2 und 3. Umfaßt die Nummern 2707-4015.
Kanzleischrift von einer Hand.]
	
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
5. [Vorder-Deckel, außen:] Inscriptions-Buch vom Jahre 1835-1844.
[Bl. 2r :] Bei dem Universitäts-Secretariat haben sich zum Zweck
der Immatrikulation als Studierende oder als Licencirte eigenhändig
eingeschrieben. Im WinterSemester 1835/36 [Umfaßt die eigenhän-
digen Eintragungen der Inskribierten der Univ. Gießen vom WS 1835
(24. Oct. 1835) bis WS 1844/45 (14. Jan. 1845) mit den Rubriken
"Ordn. Nr.", "Namen u. Wohnort der Studirenden oder Licencirten" ,
"Geburtsort", "Alter, Jahre", "Name, Stand und Wohnort der
Eltern oder Vormünder", "Studium" [d.h. Studienfach], "Nr. des
Imatr. Verzeichnisses".]
	
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
6. [Vorderdeckel außen:] INSCRIPTIONS-BUCH vom JAHR 1845.
[Umfaßt die eigenhändigen Eintragungen der Inskribierten der Univer-
sität Gießen vom SS 1845 (7. April 1845) bis SS 1863 (10. Juni 1863)
mit den Rubriken "Ordn. Nr.", "Namen und Wohnort", "Geburtsort",
IV
"Alter, Jahre", "Namen, Stand und Wohnort der Eltern oder Vor-
münder der Studirenden", "Studium" [d.h. Studienfach], "Nr. des
Imatr. Verzeich. ". ]
	
Univ. Archiv Gießen Allg L 1.
7. Verzeichnis der Studirenden auf der Großherzoglich Hessischen
Universität zu Gießen. WS 1829/30 - WS 1836/37 [SS 1833 fehlt,
möglicherweise nicht erschienen].
Giessen 1829-1836 [WS 1829/30 gedruckt bei Lichtenberger; SS
1830, WS 1830/31 gedr. bei Hasse; SS 1831-WS 1836 gedr. b. Heyer].
[Die einzelnen je Semester erscheinenden Hefte nmfassen jeweils
12-15 Seiten und verzeichnen Namen, Studienfach, Wohnort, Immatri-
kulationsmonat u. -jähr und die Gießener Wohnung. Am Ende wird je-




8. Personal-Bestand der Großherzoglich Hessischen Ludewigs-Universi-
tät zu Giessen. SS 1837-WS 1850/51.
Giessen 1837-1850 [SS 1837 - SS 1844 gedruckt bei Heyer;
WS 1844/45 - WS 1847/48 gedr. bei Univ. Buchdruckerei;
SS 1848 ff gedr. bei Brühl].
	
8°
[Das Verzeichnis setzt Nr 7 fort und ist jeweils in zwei Teile ge-
gliedert: "[1] Verzeichniß der Behörden und Beamten, Lehrer und
Institute. [2] Verzeichniß der Studirenden". Der letzte Teil hat den-




9. Hof- und Staats-Handbuch des Großherzogthums Hessen für das Jahr
1835.




Hessen-Darmstädtisches Pfarrer- und Schulmeister-Buch.
Im Auftrag der Histor. Kommission hrsg. von Willi. Diehl.
Friedberg: Selbstverl. d. Verfasser 1921. 504 S. 8°
(Hassia sacra. Bd 1.)
11. Diehl, Wilhelm
Pfarrer- und Schulmeisterbuch für die hessen-darmstädtischen
Souveränitätslande Im Auftr. d. Histor. Kommission hrsg. von
Willi. Diehl.
Darmstadt: Selbstverl. d. Verfassers 1930. XII, 527 S. 8°
(Hassia sacra. Bd 4.)
12. Diehl, Wilhelm
Pfarrer- und Schulmeisterbuch für die acquirierten Lande und die
verlorenen Gebiete. Im Auftrag d. Histor. Kommission hrsg. von
Wilh. Diehl.
Darmstadt: Selbstverlag des Verfassers 1933. 635 S.
	
8°
(Hassia sacra. Bd 7.)
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Achard, Ludwig Jakob











































aus Darmstadt, S.d. verst. Physikatsarztes A.




























Ackermann, Christoph Jakob Wilhelm
	
2962




Ackermann, Heinrich Christian Julius












aus Seligenstadt, 5.d. verst. Oberzolleinneh-
















aus Gießen, S.d. verst. Landgerichtsassessors






aus Gaualgesheim, S.d. Waisenlehrers A. in






aus Mainz, S.d. Lehrers a. Waisenhaus Phil.


















































aus Gronau, S.d. Schullehrers Joh. Phil. A.,
stud. Medizin. 9.6.1846
Adler, Abraham 324
aus Worms, S.d. Rabbiners A., stud. philos.
2.11.1835
Adler, Samuel ,	102


















aus Pohlgöns, S.d. Pfarrers A., stud. Forst-
und Cameralwiss. 4.11.1817
Amendt, Hermann 2320





























aus Schinznacht i.d. Schweiz, S.d. verst.


















aus Wehen, 6.d. Advokaten Jakob A. zu Weil-

















Anthes, Eduard Andreas Konrad
	
2070







































aus Gießen, S.d. Rentamtmanns A., stud. Jura.
24.3.1820
A9p, Friedrich







Au, Karl Christoph August
aus Gießen, S.d. Rentamtmanns A., stud.
Heilkunde. 25.9.182 3
Arm, Wilhelm






















Archinard, Johann Isaac Franz
	
1810

































































aus Köln, stud. Medizin und Chirurgie.
20.4.1822
Arnoldi, Eduard
aus Lich, S.d. verst. Hofraths A., stud. med.
15.6.1829
'Arnoldi, Ferdinand Karl









Arnoldi, Friedrich Wilhelm Ludwig







aus Pfeddersheim, ' hat die Erlaubnis erhalten,









































































Aube, Johann Ernst Chr. Justus Karl'Friedr.
Gottl. Ludwig




























































Axmann, Karl Heinrich Alfred

















aus Wetzlar, S.d. Sekretärs B., stud. Jura.
24.4.1826
Bach, Karl Rudolf





aus Mainz, S.d. verst. Schneidermeisters Va-
























































aus Elberfeld, S.d. veret. Ohemikers Friedr.




aus Schaumburg, S.d. Kammer-Directors B.,
stud. Jura. 5.11.1828
Bailey, Henri 2831













aus Grünberg, S.d. pens. Landraths B. in
Darmstadt, lic. Chemie. 20.11.1848
Baist, Theophil 1970
aus Grünberg, S.d. pens. Landratha B. in
Rödelheim, stud. die Rechte. 5.11.1844
Balbier, Friedrich Heinrich 2198












aus Magdeburg, S.d. Kaufmanns B., stud. Chemie.
28.5.1841
Baldinger, Friedrich von




















aus Würges b. Montabaur, S.d. Kaufmanns B., aus Darmstadt, S.d. Ministerial-Buchhalters
stud. die Rechte. 12.1.1849 B., stud. Philologie.
	
18.4.1850
Baiser, Daniel Bamberger, Ludwig
	
1420
aus Gießen, S.d. Glasers B.,
	














aus Gießen, S.d. Schuhmachers Daniel B., stud.
Rechtswiss. 19.5.1826
auf stud. cam. umgeschrieben 8.5.1827
Erneuerung 1.5.1829
Baiser, Heinrich 103
















Balser, Louis F. C.













aus Bechtheim in Rheinhessen, S.d. Pfarrers,







aus Bechtheim, S.d. Pfarrers B., stud. Theol.
25.6.1828
Baltz, Karl Philipp






























aus Alsfeld, S.d. Districteinnehmers B. zu











































aus Friedberg, S.d. Hofgerichts-Secretärs B.














































































aua Mainz, S.d. Schuhmachermeisters Ludw. B.,






















aus Diez, S.d. Rabbi B., stud. Medizin.
27.10.1810
Baruch, Louis































aus Erda, S.d. Försters B., stud. Forstwiss.
29.10.1821
Bauer, Georg












aus Beerfelden, S.d. Hofpredigers u. Dekans















aus Igelsbach, S.d. Landwirths Michael B.,











aus dem Amt Hohensolms, S.d. Oberförsters B.,





















Baumann, Anton Bausch, Georg
	
724
aus Weyer, S.d. , Försters B.,
	
stud. Foretwiss. aus Darmstadt, S.d. verot. Kaufmanns G. B.,





1 443Baumann, Christian Theodor
17.5.1831
aus Guntersblum,.S;d. Apothekers B., stud. aus Limburg, S.d. Schuhmachermeisters B.,










aus-Frankfurt, S.d. Obristen und-Adjuncten v. aus Niederfaulheim, S.d. verst. Franz Wilh. B.
B. in Ludwigsburg; stud. Rechte. 27.4.1841 stud. Chirurgie.
	
6.5.1839
Baumert, Friedrich Moritz 2625 Bayer, Jakob
	
1801
Dr. med., aus Breslau, S.d: verst. Kaufmanns aus Kettenheim, S.d. Müllers Jakob B., stud.


















aus Lindenfels, S.-d. Revierförsters B. in
Dornberg, stud. Forstwiss. 18.5.1848
Baur. Georg August























aus Lindenfels, S.d. Revierförsters B. in
Dornberg, stud. Cameralwiss. 1.5.1846
Baur, Wilhelm
Bayer, Philipp Jakob
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Notars Joh.
Reinhard B., stud. Jura. (Ist er post wieder"
ausgewiesen worden, weil sich offenbarten,
daß er, obgleich er ein Testim. von Heidel-





aus Darmstadt, S.d. Hofraths B., stud. Jura.
28.10.1823.
Beauclair, Louis de
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofraths B.,
stud. die Rechte. 24.4.1826
Erneuerung: 4.11.1826
Erneuerung: 24.10.1829
Beauclair, Louis Theodor de































aus Darmstadt, S.d. Revierförsters B. zu Dorn-








aus Lahm, S.d. Schullehrers B., stud. cam.
2.1.1827
Bausch August Heinrich

















aus Darmstadt, S.d. District-Einnehmers B. in






aus Hundsdorf, S.d. verst. Revierförsters B.






























aus Ulrichstein, S.d. Controlleurs und Trank-
steuereinnehmers B., stud. Camerale.
22.4.1818
Beck, Friedrich











Beck, Karl Wilhelm Christian






aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzkammer-Registra-






aus Steinbach, S.d. Lehrers Friedr. Karl B.











aus Mainz, S.d. Reg.-Ratho B., stud. Jura.
18.11.1820
Becker, August





















aus Darmstadt, S.d. verst. Rechnungskammer-




aus Mainz, S.d. Geh.Regierungsraths B., stud.
Erneuerung:
























Beck, Johann Adam aus Offenbach, S.d. Dr. B., lic. Philosophie.
aus Darmstadt, S.d. Hofschmidts B., stud. 12.12.1839
Cameralwissenschaft. 30.4.1817 Erneuerung 7.5.1842
Beck, Karl Becker. Friedrich 2605




Beck, Karl 1844 Becker, Georg
aus Darmstadt, S.d. Hoftheater-Oeconomie- aus Nidda, S.d. verst. Rectors B., stud.




























aus Dillenburg, S.d. Hof- u. Appellations -

































Becker, Johann Ludwig Hermann
	
1161



















































aus Großsteinheim,._S.d. verst. Steuerkommis-
















































aus Mörfelden, S.d. Districteinnehmers B. in






aus Mörfelden, S.d. Districteinnehmers B. in






















aus Gebhardshain, Kreis Altenkirchen, S.d.










aus Gladenbach, S.d. 2. Pfarrers, stud. Theol.
17.10.1809
Beisenherz, Heinrich














aus Breidenbach, S.d. Pfarrers B., stud. jur.
12.5.1827
Beisenherz, Ludwig Wilhelm












































aus Pforzheim, S.d. Fabrikanten B., stud.
Chemie. 30.10.1835
Bendel, Lothar


































aus Darmstadt, S.d. Schneidermeisters B.,























aus Darmstadt, S.d. verst. Lectors B., stud.
Cameralwiss.
	
9. 11 . 18 34
Bender, Friedrich Wilhelm
aus Burgschwalbach, S.d. verst. Pfarrers Joh.
Gottfr. B., stud. Jura.
	
30.10.1810
Bender, Heinrich Friedrich Karl
	
1480
aus Gießen, S.d. Ober-Zolldirectors Dr. B. in
















aus Frankfurt/M., S.d. verst. Weißbinder-





aus Burgschwalbach, S.d. gewesenen Pfarrers
Joh. Gottfr. B., stud. Theologie.
30.10.1810
Bender, Karl































aus Gießen, S.d. Zolldirectionsraths B. in


















aus Schaumburg, S.d. österr. Kammer-Registra-











aus Linz a.Rhein, S.d. verst. Postverwalters





aus Braunfels, S.d. Hofraths, stud. Jura.
27.10.1808
Benn, Karl




Benner, Hermann Felix Louis

















aus Niederkleen, S.d. Kaspars B., stud. theol.
16.5.1816
Berchelmann, Andreas Georg Christian
aus Darmstadt, S.d. Oberpostinspection-






aus Mainz, S.d. verst. Gymnasiallehrers B.,
stud. die Rechte. 2.11.1847
Berdelle, Philipp
aus Mainz, stud. Philologie. 18.11.1820
Berg, Andreas





































3 1 55. ' '









aus Schmiborn bei Aschaffenburg, S.d. Oecono-
men B., stud. Jura. .5.11.1821
(den 9. Febr. 1822 relegiert)
Bergmann, Johann Friedrich
aus Zwingenberg, S.d. Pfarrers 3., stud.theol.
Bergold, Adam


































Bergsträßer, Eduard aus Langd, S.d. Pfarrers B., stud. Thaologie.20.4.1849
aus Reichelsheim, S.d. Wilh. B., stud. Jura.
7.5.1822
Bernbeck, Wilhelm Ludwig
Bergsträsser, Emmerich Wilhelm aus Wirberg, S.d. Pfarrers B., stud. Oeconomie
und Forstwiss. 21.11.1812aus Darmstadt, S.d. Erbachischen Canzley-





aus Büdingen, S.d. Kammerassessor B., stud.








von Beringhoff, Amt Menden, S.d. Friedr. B.,
stud. Cameralwiss. 7.11.1808
Berlin, August 1916
aus Amsterdam, S.d. Rentiers B. in Gießen,
stud. Chemie. 29.10.1844
Berlin, Wilhelm 1951
aus Amsterdam, S.d. Rentiers B. in Gießen,
stud. Chemie. 31.10.1844
Bermann, Franz
























aus Winningen, S.d. Prof. B. am Kings College









Bernbeck, Georg Karl Ludwig Christian







































































aus Basel, S.d. Notars Nicolaus B., stud.
Chemie. 4.5.1844
Bernstein, L
aus'Filehne, stud. med. 26.8.1828
Bertrab, Friedrich Anton von







aus Kastel, S.d. Steuereinnehmers B. in


















aus Bensheim, S.d. Weingärtners Johannes B.,


















aus Weilburg, S.d. Kammerherrn und Oberfdrst-
meisters v. B., stud. Forstwiss.
	
11.6.1839
Bibra, Ludwig August von










aus Bingolsheim, S.d. Pfarrers, stud. Rechte.
20.5.1808
Bichmann, Wilhelm























aus Mainz, Enkel d. Forstinspectors B., stud.
	















aus Reichenberg i.d. Grafsch. Katzenellen-

























aus Meisenheim, S.d. Gold- u. Silberarbeiters









aus Darmstadt, S.d. Geheimraths u. Kammerdi-















































aus Battenberg, S.d. Schullehrers B., stud.
Kameralwiss. 24.5.1824
Bierau, Eduard 143


















aus Niederweidbach, S.d. Revierförsters B.,
stud. Forstwiss.
	
2 .5. 1 843
Bierau, Wilhelm




Bierbrauer, Friedrich Wilhelm von







aus Lißberg, S.d. Oberfinanzraths B.' in Frank-




























aus Engelrod, S.d. Pfarrers B., stud. theol.
6.4.1808
Bindewald, Georg Wilhelm


























aus Lauterbach, S.d. verst. Hofger.-Advokaten






















Bingeliae, Peter Friedrich Wilhelm
aus Oberwalz im Solms-Braunfelsischen, S.d.




























Birnbaum, Georg Anton Hermann
	
2069







aus Löven, S.d. Justizraths Kanzlers Dr. B.






aus Löwen, S.d. Justizraths u. Prof. Dr. B. in
Gießen, stud. die Rechte.
	
2.11.1846
Birnbaum, Wilhelm Philipp Moritz
	
1 549















aus Augsburg, S.d. Kaufmanns B., stud. Chemie.
14.11.1843
Bissing, Friedrich
aus.Wetzlar, S.d. verst. Geheimraths und
. Directors d. Stadtgerichts B., stud. Jura.
12.5.1824
Bittel, Johann















aus Niederolm, S.d. Obersteuerboten B, in
















aus Pützchen bei Cöln, S.d. Alaunhüttenbe-
sitzers Leopold B., stud. Chemie.
	
11.1.1845
Block, Leopold Johann Heinrich
		
1296






























aus Rethen a.d.Aller, S.d. Landphysikue Dr. B.





























aus Erbach, S.d. Geh.Raths u. Leibarztes-Dr.
























aus Bessungen, Erneuerung der Inscription vom











aus Drüggeite, S.d. verst. Oeconomen Johann.






































aus Darmstadt, S.d. Rechnungskammer-Revisors
































































































aus Schotten, S.d. Landgerichte-Actuars B. in























































































aus Darmstadt, S.d. Ho£raths B., stud. theol.
4.11.1812
Bonhard, Friedrich
aus Darmstadt, S.d. Hofraths u. Amtsphysikus
in Langen, stud. Medizin. 23.10.1821
Bonhard, Hermann 2799
aus Darmstadt, S.d.-Pfarrers B. in Gießen,
lic. Thierarzneikunde. 16.5.1848
Bonhard, Karl







aus Darmstadt, S.d. Hauptstaatskasse-Buchhal-






aus Salz, S.d. Elementarlehrers Johann B. in
























































aus Nidda, S.d. Apothekers B., stud. theol.
28.3.1817
Borberg, Theodor

















aus Allendorf a.d.Eder, S.d. Oeconomen Heinr.
Conr. B., lic. Thierarznekunde.
	
16.12.1837
Born , Johann 2717
aus Fr.Crumbach, S.d. Schmiedemeisters Peter
B., stud. Thierarzneikunde. 5.1.1848
Bornagius,Peter Georg
aus Rendel, S.d. Pfarrers B., stud. theol.
8.4.1824
Bornefeld, Karl Heinrich
aus Soest, S.d. Papierfabrikanten B., stud.
Theologie. 11.5.1828
Bornemann, Karl
aus Gießen, S.d. verst. Dr. med. B. zu Bieden-
kopf, stud. jur. 22.5.1830
Erneuerung 18.9.1833
Borngesser, Friedrich





















































aus Steinheim, S.d. Kammermusikus B. in Darm-



























aus Belfast, S.d. William B., stud. Chemie.
29.11.1841
Brachel, Heinrich Konrad Wilhelm
aus Weinbach im Nassauischen, S.d. verst.






aus Rod am Berg, S.d. Pfarrers Heinr. B. zu




aus Büdesheim, S.d. Georg Paul B.,stud.
Jura.
	













































































aus Butzbach, S.d. Bürgers B., stud. theol.
14.11.1813
Braubach, Wilhelm






























































aus Alt-Weilnau im Nassau Usingischen, S.d.








































































aus Darmstadt, S.d Ministerialraths Dr. B.,
stud. die Rechte. 2. 5.1839
Erneuerung: 30.10.1841
Breidenbach zu Breidenstein, Eberhard von 2136






























aus Büdingen, S.d. Kammerraths B., stud.
Camerale. 10.6.1828
Brenner, Karl
aus Darmstadt, stud. Jura. 23.10.1824
Erneuerung: 16.5.1828
Brentano, Jakob 333.
aus Gernsheim, S.d. Wirths B., stud. kath.
Theologie. 27.10.1'835
Brentano, Karl 1884
aus Laufenburg, S.d. Bezirksverwalters Kasimir














aus Darmstadt, S.d. Hofschreinermeisters .
Barth, stud. die Rechte. 19.5.1826
Erneuerung 7.11.1828
Briegleb, Elard 1290
aus Hopfmannefeld, S.d. verst. Pfarrers B.












Oberpfarrers B. aus Erbach, S.d. Kreisthierarztes B. in Um-





aus Arnsberg, S.d. Hofkammerraths B., stud.
Briegleb, Karl
aus Stockhausen, S.d. verst.
in Schotten, stud. Medizin.
Briegleb, Rudolf





aus Lauterbach i. Riedeselischen, S.d. verst.















Briel, Karl Wilhelm Ludwig Ferdinand





aus Grünberg, S.d. Raths B., stud. Jura.
21.9.1820
Brill, Eduard


















Brinkmann, Georg August Konrad
	
1575







































aus London, S.d. Surgeon B., stud. Chemie.
5.11.184.4
Brodreich, Heinrich Ernst


































































aus Mainz, S.d. Notars B., stud. die Rechte.
4.5.1841
Brück, Friedrich
aus Rödgen, S.d. Pfarrers B., stud. Jura.
23.9.1824
Brück, Jakob
aus Mainz, S.d. Brückenrechnungsführers Conrad




aus Rodgen, S.d. Pfarrers B., stud. Theologie.
8.6.1814
Brück, Valentin


























aus Eltville, S.d. Universitätsapothekers B.












Brühl, Emil Heinrich Ludwig Karl
aus Lich, S.d. Pfarrers B., stud. Theologie.
3.11.1814
Brühl, Fritz
aus Lich, S.d. Pfarrers B., stud. Pharmazie.
8.9.1819
Brühl, Heinrich Ernst
aus Lich, S.d. 2. Stiftspredigers, stud. Jura.
1.11.1809
Brüning, Josef




























































































































aus Darmstadt, S.d. Justizraths u. Hofger.-
Advokaten B., stud. die Rechte.
	
24.4.1847
Buchner, Karl Friedrich August







aus Darmstadt, S.d. Justizraths u. Hofger.-



































aus Dietz, S.d. verst. Hüttenbesitzers Chri-

































































aus Reinheim, S.d. Dr. med. Karl B., stud.
Medizin. 23.5.1849
Bücking, Karl
aus Gießen, S.d. Kaufmanns B., stud. jur.
6.4.1827
Bücking, Lorenz
aus Alsfeld, stud. camerale. 4.11.1826
Büdinger, August









Buff, Adolf Ernst Hartmann




























Buff, Karl Buri, Christian von
aus Obersemen, S.d. Oberförsters B.,
	







aus Rödelheim, S.d. Kammerdirectors B., stud. aus Büdingen, S.d. Hofger.Advokaten v. B. zu








Buff, Karl 3240 Burkard, Georg
aus Gießen, S.d. verst. Hofger.-Raths B., aus Mainz, S.d. verst. Chirurgen Const. B.,
lic. Pharmacie. 9.11.1850 stud. Medizin.
	
24.1.1828
Buff, Ludwig Burkart, Georg Kaspar

















aus Hungen, S.d. zu Laubach verst. Landge-















Buhl, Johann Karl Ludwig Wilhelm














aus Hartford in Connecticut, stud. Chemie.
5.1.1848
Bullock, John Lloyd 776




aus Worms, S.d. Schneiders Joh. Michael B.,
lic. Philosophie. 1.5.1846
Burggraf, Heinrich 234
aus Dehrn, S.d. Oeconomen B., stud. theol.
28.11.1834











































Bus, Wilhelm Konrad Florentius






















































































Bussche-Haddenhausen, Albrecht von dem
	
2127




Bussche-Haddenhausen, Hilmar von dem
	
2533




Bussche-Haddenhausen, Reinhold von dem
	
2 532














aus Königstädten, S.d. verst. Pfarrers B.,


















aus Bingen, S.d. Reallehrern Christoph C. in




































































aus Dingwall in Schottland, S.d. Advokaten









aus Habitzheim im Fürstenthum Starkenburg,
S.d. Regierungsraths, stud. Rechtswissenschaft
7.11.1808
Camesasca, Peter


















aus Weilburg, S.d. Kreisdirectors G. zn Schwo






























































aus Griedel, S.d. Rentamtmann 0., stud. phil.
19.5.1835
Carriere, Wilhelm
aus Griedel, S.d. Kammerraths, stud. Cameralia.
3.11.1808
Caspari, Wilhelm










































aus Lich, S.d. Dekans 0., stud. Architektur.
6.11.1848
Cellarius, Karl
aus Lich, S.d. Georg Karl 0., stud. theol.
21.9.1829
Cellarius, Karl Christoph .



































Chappuzean, August Friedrich Wilhelm -






aus Marienberg, S.d. Maire et Notar eh., stud.
30.10.1812
Chelius, Friedrich Philipp Karl Gottlieb





aus Homburg v.d.H., S.d. Hauptmanns in engl.
Diensten Oh., stud. Forst- u. Cameralwiss.
27.2.1815
Chlum, Karl Ludwig


















Christ, Franz Gottfried Lebrecht
	
1106
aus Liebenscheid, S.d. Pfarrers Joh. Christ.
Christ zu Niederseelbach, stud. Forstwiss.
2.11.1840
Christ, Friedrich




















aus Mainz, S.d. Taglöhners Oh., stud. philol.
22.5.1832
Chrzanowsky, Narziss 226









































aus Lieh, S.d. verst. Landgerichts-Assessors
C., lic. Pharmacie. 4.1.1839
Erneuerung: 14.11.1843
Clemm, Louis 1157






































aus Darmstadt, S.d. Großh. Vasallen Anton C.,
stud. Theologie. 27.4.1812
Clunie, Thomas Mein 2187













aus Hermsdorf (Schlesien), S.d. verst. Ober-



















S.d. Hofpredigers C. stud.
Jura. 5.5.1817
Conn, Franz Karl Friedrich 2632








































































aus Neuchatel, S.d. Paul C., stud. Forstwies.
24.10.1843
Couvreu von Deckersberg, Eduard
	
2 1 99





aus Kassel, S.d. verst. Ober-Medizinalraths




aus Homburg, S.d. Geh.-Regierungsraths C.,
stud. Jura. 29.10.1823
Cramer, Ferdinand Ludwig 416
aus Crdnberg, S.d. verst. Medizinalraths Dr.




aus Laubach, S.d. Rechnungsprobators C. in

















aus Homburg v.d.H., S.d. Geh.Regierungsraths



































Crasso, Gustav Ludwig 1012
aus Meißen, stud. Chemie. 4.2.1840_
Cratz, C
aus Oestrich, S.d. Oeconomen C., stud. med.
4.11.1833
Crecelius, Heinrich Christoph
aus Laubach, S.d. Kammerraths, stud. cam.
3.8.1808
Crecelius, Johannes












aus Hungen, S.d. verst. Steuereinnehmers C.,













aus Mainz, S.d. Lehrers C. in Frankfurt/M.,
stud. Philos. u. Philol.
	
27.10.1835
Cress, Georg Philipp Karl
aus Selbold, S.d. Raths C., stud. Forstwiss.
15.5.1813
Creutz, Ludwig
aus Runkel, S.d. Cammerraths C., stud. Jura.
17.5.1813
Greve, Damian










aus Niederberrendorf in Westphalen, S.d. Maxi-
milian C., stud. Jura. 16.5.1809
Croenlein, Johann Hermann 47








aus Großzimmern, S.d. Directors d. Prediger-


































































aus Wächtersbach, S.d. Rath C., stud. Jura.
26.10.1823
Curtman, Gustav








aus Alsfeld, S.d. verst. Pfarrers in Eudorf









aus Gießen, S.d. Lehrer-Seminar-Directors C.







aus Worms, S.d.Seminardirectors C. in Fried-
berg, stud. die Rechte.
	
14.5.1850
Curtman, Wilhelm Jakob Georg
aus Eudorf, S.d. Pfarrers C., stud. Theologie.
7.11.1818
Curtze, Philipp Heinrich











Dannenberger, Philipp Ludwig Gottlieb







aus Mainz, S.d. Taglöhners Heinrich D., stud.






























aus Mainz, S.d, Apothekers zu Melsungen, stud.
aus Rusbend bei Bückeburg, S.dv.erst. Ziegel- kath. theol. u. Rechtswiss.
	
26.10.1835





aus Corkham (England), stud. Chemie.
	
1 .5.1847






aus Aschaffenburg, S.d. Portiers b.österr.
Dael, Friedrich Ludwig
Gesandten in Frankfurt/M., stud. Jura.
8.8.1828
aus Mainz, S.d. Kaufmanns Georg D.,
Rechtswiss.
stud.
27.10.1827 Daub, Heinrich Wilhelm
Dohlen, Johann Josef 3237
aus Neunkirchen bei Siegen, S.d. Präceptors
Dietrich D., stud. Theologie und Philologie.








aus Walldorf, S.d. Pfarrers D. in Waldmichel-
















aus Darmstadt, S.d. Generallieutenant Rein-
































aus Bingen, S.d. Rentmeisters Friedrich D. in





14. 4. 1 845
Daudt, Aemilius

















aus Nieder-Modau, S.d. Inepeotors D., stud.
Jurisprudenz.. 23.11.1815
Dauth, Ludwig






















Decken, Friedrich Johann Ludwig von der
aus Halle bei Bielefeld, S.d. k.preuß. Land-

























































aus Lorsch, S.d. Oeconomen D., lic. Philoso-
phie. 16.5.1846
Deginder, Peter 231






aus Steinheim a.M., S.d. Bürgers Bernard D.,
stud. Jura.
Dehne, Georg
23 . 5 . 78 19























aus Ufa, S.d. Schullehrers D., stud. theol.
1.11.1833
21.11.1835
Deichler, Johann Josef Christian David







aue Altenhein, S.d. Elementarlehrers Christ.
D. in Rauenthal, stud. Thierarzneikunde.
22.12.1842
Deitmars, Lewin






























aus Werl, S.d. Rectors D., stud. Chemie.
31.10.1846
Denhard, Wilhelm














aus Homburg v.d.H., stud. Cameralwiss.1.5.1818
Desor, Eduard






















aus Dillenburg, S.d. Hofkammerraths D. in










2200aus Mainz, S.d. Lederfabrikanten D.,
	
































aus Mainz, S.d. Kaufmann Hartwig D., stud.
Jurisprudenz. 22.4.1817
Dernburg, Josef
aus Mainz, S.d. Hartwig D., stud. Philosophie.
26.10.1830
Derscheidt, Wilhelm 2730



























aus Wetzlar, Pflegesohn des Reichskammerge-








































aus Dietz, S.d. Dekans u. Stadtpfarrers zu




































































































aus Lauterbach, S.d. Raths 1 1., stud. Jura.
12.5.1819
Dieffenbach, Friedrich
aus Alzey, S.d. Friedr. Hart. D., stud. Med.
22.6.1828
Dieffenbach, Georg




















aus Alsfeld, S.d. Reg.-Sekretärs D., stud.
Cameralia. 4.11.1812
Dieffenbach, Johann Philipp
aus Dietzenbach, Erneuerung vom 20.4.1804
25.4.1811
Dieffenbach, Karl 786
aus Friedberg, S.d. Prof. D., stud.
Architektur. 30.10.1838
Dieffenbach, Karl Wilhelm Christian










































aus Friedberg, S.d. Prof. D., stud. Medizin.
31.10.1839
Diegel, Georg Johann



































































































Diel, Karl Wilhelm Gottfried Friedrich





















































aus Gilchenbach im Großh. Berg, S.d. Kantons
-










aus Atzbach, S.d. verst. Landschreibers D.,
stud. Pharmacie. 17.5.1833
Dieterich, August 1427
aus Oppenheim, S.d. Bürgermeisters Joh. Jak.





aus Ettingshausen, S.d. Schullehrers D.,
stud. Cameralwiss. 28.10.1835
Dietz, Wilhelm
unter Vormundschaft des Hofgerichtsraths Eiase=







aus Frankfurt, stud. Jura.
	
5.11.1828
Dietzsch, Karl Friedrich Wilhelm August
aus Friedberg, S.d. Hofraths D., stud. Jura.
13.5.1811
Dietzsch, Louis







aus Rothenburg, S.d. Oberbergraths D. in Halle






































Dietz, Johann August Theodor























































































aus Dietz, S.d. Kirchenraths D., stud. Jura.
5.5.1828
DinReldein, Georg












aus Arheilgen, S.d. Schullehrers D., stud.
Theologie.
	



































































aus Bretzenheim, S.d. verst. Oeconomen Heinr.





aus Fürth, S.d. Landrichters D. in Lich,
stud. Medizin. 12.4.1845
Dittmar, Anton 787















































aus Hofheim, S.d. Hofraths D., stud. Jura.
26.10.1821
Erneuerung nach Relegation: 28.10.1823
Dittmar, Ludwig












aus Sachsenhausen im Waldeckschen, stud. jur.
15.5.1830
Döll, Heinrich
aus Hörgenau, stud. Jura. 8.11.1817
Döll, Heinrich 1670

















Dönicke, Wilhelm Georg Martin
	
1498

















aus Langenschwalbach, S.d. verst. Hammerbe-



































aus Mardorf, S.d. Lehrers D., stud. Medizin.
31.10.1843
Doerr, Karl










aus Fehlinghausen in Westfalen, S.d. Ober-
försters, stud. Forstwiss. 18.11.1820
Börsam, Ludwig 2816
aus Mörlenbach, S.d. Ackermanns Simon D.,
stud. kath. Theologie. 17.5.1848
Doflein, Karl 1646
aus Mainz, S.d. Zeichenlehrers Theodor D.,























aus Mölsheim, S.d. Pfarrers D., stud. med.
2.12.1829
Dombois, Heinrich Theodor







aus Seligenstadt, S.d verst. Steuereinnehmers












aus Hachenburg, S.d. verst. Landoberschult-
heisen, Hofrath D., stud. Medizin. 27.10.1826
Dormann, Wilhelm
aus Altenkirchen b. Koblenz, S.d. verst. Hof-
gerichtsraths D., stud. Jura.
	
8.5.1822
Dornseif, Christoph Friedrich Karl
aus Gladenbach, vormals Pfarrer in Kirchlot-
heim, wird die Matrikel aus den Jahren 1793
-




aus Gießen, S.d. Secretärs D., stud. jur.
21.9.1829
Dornseif, Ludwig


























aus Erbach, S.d. Landraths D., stud. Forst-
wissenschaft. 8.5.1841
Dosch, Friedrich 2
aus Erbach, S.d. verst. Kammerraths D., stud.
Jurisprudenz. (Seit Herbst 1832 mit Bewilli-



























aus Lieh, S.d. Kanzleyraths D., stud. Jura.
23.9.1826
Draudt, Karl

















aus Recklinghausen, S.d. Kreisphysikus u Sani-
tätsraths Dr. D., stud. die Rechte. 5.12.1842

























aus Großgerau, S.d. Steuer-Commissars D., zu
Heppenheim, lic. Pharmacie. 29.10.1840
Dresler, Ottmar 1476









aus Helmstedt, S.d. Braun D.,.stud. Medizin.
28.10.1842
Dressner, Johann Georg


















Dröge, Franz Joseph Rudolf






Drude, Gottfried Ludwig Albert
	
2932












aus Mainz, S.d. franz.Sprachmeisters D.,














aus Katzenellenbogen, S.d. vieret. Hofkammer-













Daring, Karl Wilhelm. Ludwig




DBring, Ludwig Friedrich Georg
















aus Mainz, stud. jur. 4.11. 1826
Duncker. Gustav





























aus London, S.d. Capitains E., stud. Chemie.
29.5.1837
Ebel, Christian





aus Wiesbaden, 8.d. Oberappellationeger.-Pro-





























aus. Grünberg, S.d. Inspectors Friedrich E.,









aus Grünberg, S.d. Inspectors E., stud. Theol.
31.10.1826
Ebel. Ludwig
aus Winnerod, S.d. Pfarrers E., stud. Theol.
31.10.1826
Ebel, Moritz




Ebenau, Karl Friedrich Ludwig Christian










Eberhard, Christian Eberwein, Hermann 2757
aue Echzell, S.d. Präzeptors E., stud. Jura aus Rodheim, S.d. verst. Steuercommissärs E.,











aus Selnrod, S.d. Steuerperäquators E. zu
Gießen, stud. Theologie. 25.5.1840
aus Koblenz, S.d. verst. Regierungsraths E.,






aus Guntersblum, S.d. verst. Schmiedemeisters
Wilh. E., stud. Thierarzneikunde. 21.4.1847
Eberhardt, Heinrich
aus Wiesbaden,' stud. Jurisprudenz. 11.5.1827
Erneuerung: 2.11.1828
Eberhart, Aloys




aus Limburg, S.d. Schneidermeisters Andreas E.,
stud. kath. Theologie. 18.4.1842
Eberhart, Heinrich 2265










aus Weilburg, S.d. Reg.-Raths E., stud. Jura.
30.10.1810
Eblina, Johann Jakob
aus Bibelheim Bei Alzey, S.d. verst. Guts=




aus Minden, S.d. Amtmanns E., stud. Jura.
10.1.1822
Eck•_ Ernst von 2390
vom Erlenhof, S.d. Gutsbesitzers v. E. auf dem






















848 aus Thann,. S.d. Proprietärs E. in Straßburg,
stud. Chemie.
	







254 aus Eichloch, S.d. Schullehrers E., stud.•Jura.




















aus Kirchgöns, S.d. Pfarrers, stud. Theologie.
20.3.1823
aus Herborn, S.d. Kaufmanns Joh. Jakob E.,






















aus Butzbach, S.d. Lehrers E., stud. Theologie
16.5.1848
Eckhard, Wilhelm








aus Darmstadt, S.d. Geheimrathe E.,stud.
Cameralwiss. 2.11.1846
Eckhardt, Nikolaus 2659
aus Deutz, S.d. verst. Postverwalters E.,
stud. Medizin. 30.10.1847
Eckhardt, Otto 122





aus Oberau, S.d. Pfarrers E. in Zwingenberg,
stud. Theologie. 16.5.1848
Eckstein, Emil 754
aus Gießen, S.d. verst. Feldwebels E., stud.
Rechtswiss. 17.5.1838
Eckstein, Ferdinand 1492







aus Gießen, S.d. Assessors E., stud. jur.
5.11.1834
Eckstein, Friedrich




aus Gießen, S.d. Aktuarius E., stud. Jura.
23.9.1824
Eckstein, Heinrich





aus Gießen, S.d. Reg.-Raths E., lic. Forst-
wissenschaft. 30.4.1839































aus Mainz, stud. theol.
	
Dez.1829
(Verzeichnis d. Studierenden 1829/30)
Edinger, Michael























Eggerling, Karl Heinrich Ludwig
aus Kirchheimboland im Dept. Donnerberg, S.d.
Obereinnehmers E., stud. Theologie.
13.5.1811
Egly, Georg Ernst 2468
Erneuerung:
aus Gießen, S.d. verst. Gendarmerie-Feldwebels aus Oppenheim, S.d. Gutsbesitzers Philipp E.,





Ehlers, Karl Friedrich 1545
Eckstein, Wilhelm
aus Bremen, S.d. Schreinermeisters E. zu Osna-
brück, stud. Chemie. 31.10.1842















aus Wetzlar, S.d. Seifen- u. Lichter-Fabrikan-
ten E., stud. Philologie.
	
1 9.4.1849
Ehrhard, Ludwig August Emil
aus Darmstadt, S.d. Medicinal-Assessors und



















aus Straßburg, S.d. Prof. E., stud. Chemie.
9.5.1831
Ehrr mann, Georg Adam
	
2386

















aus Worms, S.d. verst. Privatlehrers E.,















Eichler, , Karl Philipp











Eickemeyer, Rudolf Karl August
	
174
aus Worms, S.d. verst. französ. Capitains E.,







































































Eigenbrodt, Reinhard Karl Theodor




















aus Warburg, S.d. Oeconomen E., stud. Medizin.
18.5.1829
Miere, Ernst




























aus Mainz, S.d. verst. städt. Einnehmern








































































(paupertatis ergo, gratis inscriptus)
Ellenberger, Friedrich Karl Theodor


















































































Emmerling, Georg Ludwig August
aus Thalitter, S.d. Hofkammerrathe E., stud.
Rechtswiss. u. Camerale. 17.3.1815
Emmerling, Hermann 2176
aus Darmstadt, S.d. Hofger. Advokaten E.,
stud. die Rechte. 1.11.1845
Emmerling, Martin



























Dr., aus Steinbach bei Baden—Baden, S.d. verst.





























































Engel, Johann Martin Ernst
	
1837




Engel, Ludwig Christian Gottlieb




Engel, Philipp Christian Jakob
































aus Storndorf, unter Vormundsch..d. Försters













aus Biedenkopf, S.d. Ludwig E., stud. Jura.
29.3.1824
Engelbach, Wilhelm




Engelbrecht, Georg Heinrich Johann


































aus Hildesheim, stud. philos. u. philolog.
4.11.1.829
Ensling, Johann Michael













































































































aus Ibbenbühren, S.d. Hofrathe E. zu Amsberg,
stud. die Rechte.
	
3 1 . 1 0.1840
Essing, Ignatz





aus Ehrenbreitstein, stud. juris.
	
31.10.1829
Ettling, Friedrich Karl Wilhelm
	
1213












































































aus Darmstadt, S.d. verst. Cand.d.Theol. Georg
E., stud. Theologie. 28.11.1848
Eyring, Ernst Philipp Elias
aus Hachenburg, S.d. Hofgärtners E., stud.
Theologie. 27.4.1812
Eyring, Friedrich Karl Philipp































































aus Arnsburg, S.d. Rentamtmanns Christian F.,
stud. Forstwiss. 10.12.1841
Fabricius, Ludwig










aus Hofheim, S.d. Christian F., stud. med.
9.2.1812
Facius, Wilhelm
























aus Dillenburg, S.d. Konsistorial—Secretärs
	










aus Vevey i.d. Schweiz, S.d. Rentiers F.,
stud. Forstwiss. 3.11.1837
Falkenberg, Bernhard 2472
















aus Butzbach, S.d. veret. Unterarztes F. in









aus Bennheim, Pharmaoeut, ist erlaubt worden,
als Licentiierter Vorlesungen über Chemie,
Botanik,. Mineralogie und Stochiometrie zu be-
suchen. 8.6.1832
FFel.dkireher., Josef 1001
aus Mainz, S.d. Uhrmachern Jodokus F. in





aueBingen, S.d. verst. Friedensgerichts-
Faustmann, Martin 1254
aus Gießen, S.d. Physikatewundarztes Xaver F.





aus Bensheim, S.d. verst. Militärarztes F.,
stud. Thierarzneik. (nun Medizin). 30.11.1844
IM, Jakob
















Dr., aus Lübeck, S.d. Kaufmanns F., stud. chem.
4.11.1837
Fehr, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Münzmeisters u. Hofkammer-










Feilitzech, Fabien Karl Ottokar von
	
1469
























aus Schotten, S.d. verst. Färbermeisters F.,









aue Homburg, S.d. Obrieten F., stud. Medizin.
27.4.1818
Ferber Heinrich




Ferber, Karl Heinrich Louis






























































aus Gießen, S.d. Glasers F., stud. Rechtswiss.
31.5.1831
Fillmann, Wilhelm
































aus Gießen, S.d. veret. Reg.-Secretär F.,



































































































aus Oppenheim, S.d. Dekans Christian F. in

















aus Wiesbaden, S.d. Appellationsgerichts-
Directors F. in Usingen, stud. die Rechte.
24.10.1843
Flach, Franz
















Flamerdinghe, Karl Rudolf von




















aus Ortenberg, S.d. Lehrers F „ stud. Thologie
24.4.1847
F1i.ednezz Theodor

























aus Darmstadt, S.d. Geh.-Ratha F., stud. jur.
13.5.1829
Fluck, Jakob




Fleck, Albert Jakob Ulrich
	
2423







aus Zeilsheim, S,d. Oeconomen F., stud. kath.
Theologie. 9.5. 1840
Fleck, Wilhelm Hugo 3118
aus Döbeln, S.d. Stadtrichters F., stud.
Pharmacie. 29.5.1850
Flegler, Alexander


















aus Steinbockenheim, S.d. Pfarrers F., stud.
Theologie. 12.6.1837
Flick, Emil 1236
aus Arnoldsheim, S.d. Pfarrers Karl F. in
Wörsdorf, stud. Pharmacie. 1.5.1841
Flick, Ferdinand Reinhold










































ausBorgentreih b. Paderborn, S.d. Rentmei-










aus Harskirchen im Saarbrückischen, S.d.
Oberpfarrers F., stud. Theologie.
	
18.5.1813
Follenius, August Christoph Adolf Ludwig
aus Gießen, S.d. Hofrats u. Landamtmann
Christoph F., stud. Jura.
	
8.4.1810
Follenius, Friedrich Ludwig von





aus Romrod, S.d. Hofraths F., stud. Jura.
15.5.1813
Follenius, Ludwig
aus Romrod, S.d. Hofraths F., stud. Jura.
20.6.1821
Follenius, Paul


























aus Münster, S.d. Oberlandes-Gerichtsrathe v.























Franc von Liechtenstein, Heinrich




Franc von Liechtenstein, Karl












aus Steinheim, S.d. Oberappellationsgerichts-



















































Frank, Friedrich Wilhelm '





































aus Kemel, S.d. Forstmeisters P. in Weilburg,








aus Gießen, S.d. Criminalgerichts-Socretärs F.,






aus Worms, S.d. Dr. med F., stud. Medizin.




aus Niederohmen, S.d. Revierförsters F. in
Merlau, stud. Forstwiss. 27.4.1847
Frank, Philipp August 1212
aus Vöhl, S.d. Hammerbesitzers F. in Reddig-
hausen, stud. Medizin. 29.4. 1841
Frank, Relnhard



















aus Vöhl, S.d. Hammerbesitzers F. in Redding-




aus Lauterbach, S.d. Kantors F., stud. Theol.
27.4.1822
Franke, Louis Ferdinand











Frankenfeld, Carl Christian Wilhelm
aus Weilburg, S.d. Amtmann F'., stud. Jura.
21.10.1809
Frankenfeld, Friedrich







aus Katzenellenbogen, S.d. Forstmeisters F.








aus Wetzlar, S.d. Hofraths u. Prokurators des
ehem. Reichskammergerichts, stud. die Rechte.
14.11.1813
Frederking, Eberhard








aus Bilstein, S.d. Landraths F., stud. Jura.
16.11.1818
Frenz, Adam
aus Finten, S.d. Försters Martin F.,
stud. Camerale. 4.2.1829
Fresenius, Anton Christian Philipp Josef









Fresenius, Christian Anton Ludwig Friedrich






















aus Frankfurt/M., S.d. Pfarrers u. Consisto-











2639 Frey, Friedrich Karl Ferdinand'






Fresenius, Johann Dietrich Bernhard Jakob
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Handelsmannes F. aus Darmstadt, S.d. Gasthalters F., stud.
stud. Philosophie. 21.4.1831 Theologie.
	
_ 8.5.1816
Fresenius, Karl Peter Friedrich Frey, Georg 1718
aus Schlitz, S.d. Pfarrers Friedr. Anton F., aus Ernsthofen, 5.d. verst. Forstinspectors F.
stud. Jura. 24.4.1815 in Gießen, stud. Forstwiss. 26.10.1843
Fresenius, Karl Remigius 1186 Frey, Georg Heinrich Karl
aus Frankfurt/M., S.d. Dr.jur. Jac. Heinr. aus Großbieberau, S.d. Pfarrers F., stud.
Samuel F.,
	


















































aus Seligenstadt, S.d. Steuer-Commissärs F.

















Frey, Johann Georg Ludwig












aus Eisenach, S.d. Hofadvokaten F., stud.
Medizin.
	
20 . 4 . 1850
Frey, Ludwig August

















Friedberg, Felix . 705
aus Mainz, stud. Medizin. 9.7.1838
Friedrich, Adolf 1855
stud. theol.
(ist später zum Studium der Rechte
übergegangen. 30.3.30.)
Erneuerung:
aus Weilburg, S.d. Kaufmanns u. Schneidermei-







aus Mainz, S.d. Hafencommissärs F., stud.
30.10.1832 Medizin. 3.11.1849
3054 Friederich, Friederich





aus Offenbach, S.d. Straßenbaumeisters F.,
Freund, Otto
aus Friedberg, S.d. in Nidda verst. Oberein-






































































S.d. verst. Batt.Chirurg. P., jetziger Vir-



















aus Albig, S.d. Gutsbesitzers Philipp F.,
























aus Bobenhausen II, S.d. verst. Schreiner-































aus Marienborn, S.d. verst. Josef F., stud.






















































aus Aschaffenburg, S.d. Seifensiedermeisters












































aus St. Goarshausen, S.d. Landoberschultheißen
































































aus Marienberg, S.d. Landoberschultheißen F.
zu Herborn, stud. die Rechte.
	
1 . 1 1.1844
Fuchsius,Kaspar Josef

























aus Wöllstein, S.d. Advokaten F., stud. Jura.
30.1.1821
Fürstenberg, Clemens von




Fürstenberg, Franz Egon von














Fuhr, Friedrich Daniel Karl




Fuhr, Georg Friedrich Wilhelm
aus Gießen, S.d. Reg.-Secretärs F., stud.
Jura. 15.5.1813
Fuhr, Justus 394
aus Gießen, S.d. Reg.-Secretärs F., stud.







aus Gießen, S.d. Secretärs F., stud. Jura.
23.9.1814
Fuhr, Ludwig






















































































aus Helfenberg, Amt Marbach, stud. Forstwiss.
28.10.1843
Galet, Alexander Chr.




































Gambault, Jakob Michael Josef

















aus Wetzlar, S.d. Chirurgen G., stud. Philol.
14.5.1827







vom Weilruh-Forsthaus, S.d. Revierförsters im































Gaugreben, Karl Friedrich von
aus Brughausen i. Westf., S.d. Oberforst-














aus Wetzlar, S.d. Buchbinders G., stud. theol.
31.10.1826
Gay-Lussac, Julius






aus Vergara (Spanien), S.d. Proprietärs Jose






































aus Oberingelheim, S.d. Notars G., stud. med.
28.10.1836
Gebhardt. Heinrich





aus Büdingen, S.d. Reg.-Raths G., stud. cam.
13.6.1819
Gehring, Hermann Anton







aus Miltenberg, S.d. Schneidermeisters G. in















aus Frankenberg, S.d. Amtswundarztes G.,
stud. Pharmacie. 8.5.1843
Geiger, Johann Georg





aus Bessungen, S.d. Hofgärtners G., stud.
Math. 3.11.1819
Geilfus, Georg
aus Worms, stud. Architektur. 4.6.1833
Geilfuss, Georg Ferdinand











aus Lampertsheim, S.d. verst. Kreisbaumeisters




























aus Bochum, S.d. Amtmann u. Domainenrentmei-




















aus dem Forsthaus Platte bei Wiesbaden, S.d.




aus Wallrabenstein (Amt Idstein), S.d. Ober-





















aus Wallrabenstein (Amt Idstein), S.d. Ober-











































aus Friedberg, S.d. Hofgerichtsraths G. in























aus Kumberg (?), S.d. Dr. G., stud. Medizin.
14.11.1814
Gerau, Ernst Philipp







aus Schönberg, S.d. Hofger.Raths G. in Darm-

































aus Wetzlar, S.d. Dr.med. Johann Franz G.,


























aus Saalhausen im Amt Idstein, S.d. Anton G.,



























aus Eisenach, S.d. Geh.Regierungsraths Aug. v.










































Geyer, Wilhelm Friedrich Christian
	
1 799




















































































aus Grünberg, S.d. verst. Schuhmachers Joh.





aus Wimpfen, S.d. Pfarrers G. in Birkenau,
stud. die Rechte. 4.5.1846
Gilmer, Hugo 1206
aus Wimpfen, S.d. Pfarrers G. in Birkenau,
stud. die Rechte. 29.4.1841
Erneuerung 2 .5 .1846
Gilmer, Karl





















aus Lausanne, S.d. Pfarrers G., stud. Chemie.
22.10.1838
Gir el, Franz





















(Die Inscription selbst ist den 26. Mai
ausgefertigt.)
Gladbach, Johann Martin
aus Frankfurt/M., S.d. Dr. med. G., stud.
Jurisprudenz. 19.6.1821
Gladstone, John Hall 2707





















aus Grünberg, S.d. Präzeptors G., lic. phil.
19.5.1838
Glasor, Jakob







aus Grünberg, S.d. verst. Arztes Dr. Hermann







































































aus Laasphe, S.d. Forstrendanten Friedrich G.








aus.Attendorn, S.d. Stadtschultheißen und






aus Limburg, S.d. Bäckers Christian G., stud.



















aus Volkartshain, S.d. Dekans Ludw. Franz G.


































































aus Ortenberg, S.d. verst. Landgerichts-

















Görtz, August Friedrich Wilhelm






























Göschel, Georg Friedrich Karl
aus Oberseemen, S.d. Pfarrers G., stud. med.
24.4.1815
Goessmann, August









































aus Frankfurt, S.d. Joh. Jac. G., stud. Jura.
8.11.1817
Goldmann, Abraham





aus Gießen, S.d. Kaufmanns G., lic. Chemie.
28.10.1843
Goldmann, Johann Philipp
aus Worms, S.d. Privatmanns G., stud. Theol.
25.10.1822











aus Gießen, S.d. Regierungsraths G. in Darm-













Goldmann, Wilhelm Christian Georg












































Gottlieb, Karl Ludwig Adolf






























Gougginsnerg, Marin Francois Marc
	
1 445

















aus Tringenstein b. Herborn, S.d. Schulthei-





























aus Kellenberg, S.d. Kammergutspächters Paul




















aus Ebersbach, S.d. Oberförsters G., stud.
Forstwiss. 2.5.1820
Grandhomme, Heinrich Friedrich
aus Maulbach, S.d. Pfarrers G., stud.
Theologie. 26.6.1830
Grasemann, Christian Eduard 2637














aus Beverungen, S.d. Amtmanns u.' Bürgermei-






aus Beverungen, S.d. Bürgermeisters u. Amt-















aus Bobenhausen, S.d. Landgerichtsassessors
G., stud. Mathematik.

















































Greineisen, Johann Friedrich Justus
aus Hamburg, S.d. D.U.J. Greineisen, stud.
Theologie. 2.5.1820
Greiner, Johann
aus-Mainz, ,S.d. verst. Steuersekretäre G.,
stud. Camerale. 30.10.1826
Gremm, Johann Baptist 1167















aus Hessen Homburg, stud. Forstwiss. 8.5.1829
Gremp von Freudenstein, Christian
	
2620
aus Burg-Gelnhausen, S.d. Gutsbesitzers Karl
G.v. F., stud. Cameralwiss.
	
23.6.1847
Gremp von Freudenstein, Heinrich
	
. 795




Gremp von Freudenstein, Karl Maximilian 1377







aus Walddernbach, S.d. Elementarlehrers G. zu































































aus Arfurt im Nassauischen, S.d. Elementar-




aus Erbenheim, S.d. Präzeptors G., stud. jur.
15.5.1810
Grimm. Johann Wilhelm
aus Stockstadt, S.d. Schullehrers, stud. Theol.
21.10.1809
Grode, Johann Adolf








































































aus Burggemünden, S.d. Oberappellations-










Grolmann, Ludwig von 1508
aus Darmstadt, S.d. Geheimen Raths v. G.,
stud. die Rechte. 4.11.1842
Erneuerung 4.8.1847
Grolmann, Luitpold von 2368
aus Gießen, S.d. Hofgerichtaraths v. G., stud.
Cameralwias. 30.10.1846
Grolmann, Wilhelm von 1943





aus Arnfeld i.d. Grafschaft Wittgenstein,





aus Bensheim, stud. Jura.
Erneuerung
Gross, Heinrich
aus Dillenburg, S.d. Hofgerichte-Botenmeisters,
stud. Theologie. 31.10.1826 stud. Geschichte. 18.11.1818
Grünewald, Georg 1084
5.11.1828 aus Viernheim, stud. Thierarzneikunde.
8.5.1830 4.7.1840
Gründler, F.W.
aus Erlangen, S.d. Professors f. Rechtswiss.,
Groos, Emil
aus Laaspe, S.d. Forst- u. Kammerraths G.,
stud. Medizin. 8.5.1823
Groos, Ernst 77




aus Friedberg, S.d. Färbers Martin G., stud.
Theologie. 12.12.1820
Gros, Adolf 753
aus Steinheim, S.d. verst. Landrichters G.,
stud. Pharmacie. 1 5.5.1838
Gros, Franz August












aus Wesserlingen (Oberrhein), S.d. Fabrikan-














aus Mainz, S.d. verst. Redacteus d. Mainzer

























aus Pohlgöns, S.d. verst. Revierförsters G.,













aus Fulda, S.d. Witwe Dorothea G. in Haßfurth,
stud. Pharmacie. 23.6.1838
Gross, Moritz Friedrich Bernhard 2240
aus Bendorf, S.d. Consistorialraths Dr. Karl
G. in Cöblenz, stud. jur. 9.6.1846
Groß, Theodor
aus Büdingen, stud. Medizin. Nov.1828
(Verzeichnis d. Studierenden.
Gross, Theodor









aus Biedenkopf, S.d. verst. Hofchirurgen G.


























aus Obereschbach, S.d. ref. Pfarrers, stud.
Theologie. 30.10.1810
Grün, Anton 2963
aus Kleinhausen, S.d. Landwirths Anton G.,
stud. Medizin. 23.4.1849
Grünbaum, Mayer 1339
aus Seligenetadt, S.d. verst. Handelsmanns


























aus Frankfurt/M., Neffe d. Prof. Dr. Roemer,
stud. Cameralwiss. 19.6.1821
Gruner, Gottlieb 2410
























aus Stuttgart, S.d. Wundarztes Karl G., stud.
Chemie. 1.11.1845
Gülich, Johann Philipp von
aus Wetzlar, stud. Jura. 8.6.1814
Güll, Anton





aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
Raths v. G., stud. Forstwiss. 12.5.1819
Erneuerung 19.9.1823
Günderrode, Ferdinand von




















































aus Kassel, S.d. Kaufmanns Ferd. Wilh. G.,














aus Darmstadt, S.d. Pfarrers G., stud. theol.
13.5.1827
Gutfleisch, Josef


















































aus Osthofen, S.d. Schullehrers Anton H. in




















aus Mainz, S.d. verst. Schneidermeisters H.,














aus Kleinlausenburg, S.d. verst. Papierfabri-












































aus Windhausen, S.d. Oberförsters H., stud.














aus Neu-Isenburg, S.d. Obereinnehmers H. in
Mainz, stud. die Rechte. 6.11.1848
Habermehl, Karl 1615
aus Neuisenburg, S.d. Obereinnehmers H. zu
Mainz, stud. Theologie. 5.5.1843
Habicht, Karl Ludwig















aus Neuwied, S.d. Reg.-Raths H., stud. jur.
28.4.1809
Hachenburger, Moses 711





aus Landau, S.d. Majors v.H. in Wiesbaden,







































aus Pfastadt bei Wdlhausen, S.d. verst. Blei-

















Haenlein, Johann Christian Ferdinand Louis von
aus Ansbach, S.d. Kgl.Preuß. Gesandten und
Kammer-Präsidenten, stud. Camerale. 14.5.1810
Haenlein, Peter Heinrich August
	
51

































aus Wallau bei Mainz, S.d. Steuerperäquators






























aus Darmstadt, S.d. Appellationsgerichtsraths









aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-











aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-









aus Hessen Homburg, S.d. Geh.-Raths Philipp










Hahn, Heinrich Ludwig Theodor






























aus Darmstadt, S.d. Hoflaquaien Peter Anton H.








































































































aus Mumbach, S.d. Gastwirths Joh. H. zu Mör-





















aus Breidenbach, S.d. verst. Gerichtsschult-























































aus Montabaur, S.d. Peter H., stud. Theologie.
23.11.1830
Hannesse, Ludwig

























































aus Birstein, S.d. Justizbeamten H., stud.
Forstwiss. 3.5.1833
Hardtung„ Georg Martin 1277
aus Horneburg, S.d. Apothekers H., stud.
Chemie. 8.5.1841
Hardy, Edmund 132
aus Seligenstadt, S.d. Regierungaratha H.,
stud. pharm. 20.5.1835
Hardy, Georg Augustin




S.d. verst. Geheimraths u. Gesandten v.H.,
stud. Jura und Philosophie. 24.12.1823
Harnier, Wilhelm von
aus München, S.d. Großh.Hess. Geh.—Rahts und


























aus Pfiffligheim, S.d. Schullehrers H.,
stud. Theologie. (hat schon im Sommer 1820
















































aus Bristol, S.d. Kaufmanns H., stud. phil.
1.8.1839
Hase, Ludwig
aus Frankfurt, stud. Medizin.
	
Juni 1830
(Verzeichnis der Studierenden 1830.)
Hasse, Gustav





aus Dobberan in Mecklenburg-Schwerin, S.d.








































































aus Eckelsheim, S.d. Christian H., stud.
Chirurgie. 11.5.1836
Haupolder, Josef








































aus Zerbst, S.d. verst. Schuldirectors R.,
stud. Cameralwise. 9.11.1840
Haußmann, Heinrich Karl


























































































Becker, Karl Friedrich Georg




















































Heeser, Wilhelm Karl Eberhard












































aus Idstein, S.d. Kaufmanns lt., stud. pharm.
29.5.1837
Rehner, Karl Ludwig Heinrich
aus Neuweilnau, S.d. Pfarrers H., stud.theol.
23.5.1819
Heichelheim, Abraham









































aus Elberfeld, S.d. Kaufmanns H. zu Crefeld,
stud. Medizin. 22.12.1842
Heim, August 1234
aus Mombach, S.d. verst. Forstinspectors
Adam H., lic. Forstwiss. 1.5.1841
Heim, Karl Friedrich






















aus Darmstadt, S.d. Seilermeisters H., stud.
Theologie. 28,10.1829
Reinebach, Johann Heinrich 476
Heinrich, Wilhelm

































aus Idstein, S.d. Jakob H., stud. Medizin.
1.5.1825
Heinzemann, Wilhelm


























aus Seligenstadt, S.d. Lehrers H., stud.
Philologie.
	
4.11.1829 Reisen, Karl Christian
	
1034











Heinemann, Gustav Philipp Julius
aus Darmstadt, stud. Theologie. 4.5.1831
Heinemann, Karl 316
aus Darmstadt, S.d. Ministerialrathe H.,
stud. Theologie. 26.10.1835
Erneuerung: B. 2.1839
aus Braufels, S.d. Kriesphysikus u. Hofrath,
stud. Medizin. 30.4.1822Heiniz, Richard
	
2146
aus Laubach, S.d.'Kammerassessors Ludwig H.,





Heinrich, Johann Baptist 69





aus Braunfels, S.d. Hofraths H., stud. med.
18.11.1815
Held, Julius







aus Grenzhausen, S.d. Pfarrers Friedr. Wilh.
H. in Rückeroth, stud. pharm.
	
2.11.1841
Heldmann, Franz Johann Ignatz
	
1101












aus Arnsberg, S.d. Kurkölln. Silberverwalters




aus Arnsber, S.d. ehem. Churkölln. Silberver-








aus Neckarsteinach, S.d. Luderfabrikanten H.,
stud. Theologie. 27.10.1825






aus Münster, S.d. Kaufmanna H., stud. Jura.
11.5.1826
aus Birkenau, S.d. verst. Bäckers Stefan H.,
stud. kath. Theologie. 27.10.1838
Hellweg, August Anthony
aus Münster, S.d. Kaufmanns H., stud. Rechts-
Helferich, Johann 1042 und Cameralwiss.
	
30.10.1830
aus Mörlenbach, S.d. Ackermanns Johann H.,
stud. Forstwiss. (nun kath.theol.) 9.5. 1840
Erneuerung 10.1.1846 Hellwig, Friedrich
	
2370
aus Lich, S.d. Kaufmanns H., stud. Theologie.
30.10.1846
Helfert, Georg 1058



















































aus Gießen, S.d. Hofgerichts-Directors v. H.,






































































































aus Mainz, S.d. Tagelöhners Martin H., stud.



















































aus Niederingelheim, S.d. Schuhmachers Ignaz
H., stud. kath. Theologie..
	
1.11.1847
Henneberg, Johann Wilhelm Julius
	
2460































aus Homburg v.d.H., S.d. Regierungsdirektors









aus Rimbach, S.d. Apothekers H., stud. med. .
15.12.1819
Henrici, Franz Blaver











Hehricy, Johann Friedrich Emil
	
153












Hensen, Theodor Johannes Gustav
	
2108
aus Schleswig, S.d. Directors d. Taubstummen-













aus Langsdorf, S.d. Pfarrers, stud. Jura.
21.9.1820
Hensler, Heinrich





aus Gießen, S.d. Kaufmanns H., stud. Jura.
12.5.1819
Hensler, Karl
aus Langsdorf, S.d. Pfarrers H., stud. theol.
21.9.1820
Hepp, Jakob






























aus Mommenheim, S.d. Landwirths Johann H.,
stud. kath. Theologie. 7.11.1846
Herberg, Franz 2698
aus Mommenheim, S.d. Gutsbesitzers Joh. H.,
stud. kath. theol. et philol. 1.11.1847
Herborn, Georg Wilhelm
aus Diez, S.d. Kaufmann Tobias H., stud. Jura.
27.10.1809
Herbst, Georg Christian Gottlieb




Heres, Justus Friedrich Wilhelm
aus Amorbach im Badischen, S.d. ftirstl. lein-





aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths v. H., stud. die Rechte. 24.4.1847
Herff Ferdinand von 1299
aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-






aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-





















Herget, Heinrich Wilhelm Christian





























.aus Harr, S.d. Apothekers H., stud. Chemie.
31.10.1837
Hermanni. Georg
aus Mariensohloß, S.d. verst. Obriatlieutnants,



























aus Alzey, S.d. Handelsmanne H., stud. Jura.
1.5.1823
Herold, Anton Ferdinand





aus Frankfurt/M., S.d. Kaufmanns H., stud.
Theologie. (wegen des nicht beigebrachten












aus Burggemünden, S.d. Forstinspectors H.,
stud. Forstwiss. 12.12.1829
Herring, Friedrich






































aus Darmstadt, S.d. Philipp v.H., stud. Jura.
5.1.1826
Hertling, Wilhelm von





aus Mühlhausen/Thüringen, S.d. Kaufmanns H.,
stud. Chemie. 22.12.1842
Herz, Jakob 2825
aus Eschelbach, S.d. verst. Oeconomen Johann
H., stud. kath. Theologie. 20.5.1848
Herzberg, Herz
aus Laasphe, S.d. Herz Raphael, Kaufmann,
stud. Medizin. 29.10.1816
Herzberger, Ferdinand 659
aus Gießen, S.d. verst. Secretärs H., stud.
Rechtswiss. 2.11.1837
Herzberger, Friedrich
aus Lich, S.d. Wittwe H.,.stud. Theologie.
20.10.1826
Herzberger, Karl









aus Vöhl, S.d. Johann H. in Gießen, stud. jur. ,
6.4.1827
Hees, Christian











aus Erbach, S.d. Steuer-Commissars H. in Zwin
-
genberg, stud. Cameralwiss. 24.4.1837
Erneuerung 11.6.1841
Hess, Friedrich 1848





















aus Gießen, S.d. Reg.-Raths H., stud. Jura.
23.4.1818
Heg, Heinrich






















'aus Laubach, S.d. Landgerichts-Actuars H. in
Nidda, stud. die Rechte. 20.4.1850
Hess, Karl 1698
aus Zwingenberg, S.d. Steuercommissärs H.,
stud. Forstwiss. 14.11.1843
Heß, Karl Friedrich Christian
aus Gießen, S.d. Reg.-Raths H., stud. Jura.
17.3.1815
Esse, Karl Ludwig





aus Butzbach, S.d. Landraths H., stud. Jura.
28.4.1823
Hess, Ludwig




































aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths H., stud. Cameralwiss.
	
1 4.5.1844
Hesse, Ernst Ludwig Friedrich





aus Darmstadt, S.d. Hofraths H., stud. Theol.
27.10.1821
Hesse, Josef







aus Darmstadt, S.d. Oberappellationa-Gerichts-











Hesse von Rüsten, Josef
aus Arnsberg, S.d. Rentmeister S.H. beim













aus Landau, S.d. Notar H., stud. Jurisprudenz.
30.4.1817
Hessert, Friedrich

























































aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-






aus Teuditz b. Lätzen, S.d. Rittergutsbesit-





























aus Traurken bei Trier, S.d. Beamten Wilh.H.,
stud. 4.11.1817
Heußlein, Engelbert 94
















































































aus Darmstadt, S.d. verst. Buchhändlers H.,
stud. Chemie. 13.5.1848
Heyer, Justus Karl
















aus Bermskirchen, wohnhaft in Gießen, S.d.





vom Bessunger Forsthaus bei Darmstadt, S.d. aus Gießen, S.d. Secretär H., stud. Jura.






aua Gießen, S.d. Secretär H., stud. Jura.

















aus Java, S.d. Prakt. Arztes H., stud. Medizin
26.11.1849
Hermann, Samuel














aus Gießen, S.d. Cantor H., stud. theol.
3.4.1830
Hild, Heinrich
aus Burg bei Herborn, S.d. Gastwirths August





















aus Marburg, S.d. verst. Kreiaratha Wilhelm
H., stud. Chemie. 25.3.1840
Hille, Karl Gottfried
aus Harburg, stud. Jura. 19.9.1826
Hillebrand, Eduard 1172
aus Gießen, S.d. Oberstudienraths Prof. Dr. H.,






aus Heidelberg, S.d. Oberstudienraths Dr. H.,













aus St. Johann bei Saarbrücken, S.d. Philipp
Hillebrand, Kilian
	
2777Hild Receveur, stud. Theologie.
	
19.3.1814
aus Limburg, S.d. Tuchmachers Josef H., stud.
Hildenbrand, Karl Heinrich Theodor kath. Theologie. 13.5.1848
aus Usingen, S.d. Decans H., stud. Theologie.
14.5.1819 Hillebrand, Wilhelm 2013
Erneuerung:
	
4.5.1825 aus Gießen, S.d. Oberstudienraths Prof. Dr. H.,
Hildenbrand, Wilhelm
stud. Medizin. 10.4.1845
aus Usingen, S.d. Kirchenratha H., stud. Jura. Hilliger, Heinrich





aus Felsberg im Kurhessischen, S.d. Stadtbau-

















































































Hirsch, Wilhelm Ludwig Theodor


























aus Pfungstadt, S.d. Gastwirths Ludwig H.,
stud. Thierarzneikunde. 29.4.1846
Hochgesand, Jakob 97






aus Darmstadt, S.d. Tapetenfabrikanten H.,
stud. Pharmacie, 17.7.1835
Erneuerung: 18.5.1838
Hochstetter, Jakob Eduard 1928
aus Colmar, S.d. Consistorialraths Joh. Jac.




2942 Hodges, Johann Friedrich
	
2110
aus Darmetadt, S.d. verst. Oberfinanzraths H., Dr., aus Downpatrik in Irland, S.d. Richters















Hirsch, Karl 2957 aus Wetzlar, S.d. Kaufmanns H., stud. Juris.
aus Darmstadt, S.d. Steuercommissärs H. in 31.10.1829






625 aus Heppenheim, S.d. verst. Speicherverwalters
































aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzkammer-Assisten-























aus Darmstadt, S.d. verst. Tranksteuereiin-






















































aus Bergheim b. Höxter, S.d. verst. Tischler-






aus Frankfurt/M., S.d. Hauptzollamts-Rendanten
H., stud. Theologie u. Philol.
	
20.4.1849
Hofeld, Ludwig Friedrich Heinrich
































aus Darmstadt, S.d. Auditeurs u. Hofgerichts-









aus Großenlinden, S.d. Dekans u. Pfarrers H.




aus Darmstadt, S.d. Hofrath H., stud. Jura.
6.5.1820
Hoffmann, Emil


















aus Romrod, S.d. Pfarrers H., stud. Theologie.
29.10.1826
Hoffmann, Friedrich
















aus Wahlen, S.d. Foretinopectors Friedrich H.




aus Frankfurt/M., S.d. Verst. Dr.jur.H.,











aus Darmstadt, S.d. Hofraths H., stud. Rechtsw.
25.10.1808
Hoffmann, Gustav

























aus Seligenetadt, S.d. verst. Oeconomen Josef




aus Marburg, S.d. Dr.med. H., stud. Jura.
9.11.1828
Hoffmann, Johann Jakob
aus Herborn, S.d. Advokaten H., stud. jur.
11.4.1833
Hoffmann, Karl
aus Frankfurt, S.d. Dr. H., stud. Jurisprud.
16.5.1816
Hoffmann, Karl
aus Hofgill, S.d. Amtmann H., stud. Jura.
24.3.1820
Hoffmann, Karl





aus Rödelheim, S.d. Spezereihändlers H.,

























aus Darmstadt, S.d. Gemeiderathe E.E. Hoff-














































































































































Hofmann, Gustav Moritz Paul







Hofmann, Heinrich Karl Georg

















aus Darmstadt, S.d. Hofger. Advokaten H.,
stud. die Rechte. 12.4.1845
Hofmann, Karl 2007










aus Darmstadt, S.d. verst. Hofger. Advokaten









aus Grüningen, S.d. Pfarrers H. in Griedel,
stud. Theologie. 2.11.1850
Hofmann, Otto 321
aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsratha H. zu
Gießen, stud. Jur. et cum. 26.10.1835
Hofmann, Wilhelm


























Hofmann, Wilhelm Friedrich Ernst










Hofmann, Wilhelm Heinrich Theodor









































aus Frankfurt, S.d. ehem. kgl.Preuß. Plan-















aus Dromersheim, S.d. Lehrers H. in Worms,











aus Gießen, S.d. Kreisbaumeisters H. zu Fried-
berg, stud. Cameralwiss. 28.4.1834
Erneuerung 25.5.1835
Holzapfel, Jan


























Hombergk zu Vach, Friedrich Christian
Gustav von
aus Wittgenstein, S.d. Oberappellationsge-
richtsraths in Darmstadt, stud. jur. 17.5.1808
Honga, Friedrich
aus Rom, S.d. Prof. H., stud. Mathematik.
20.9.1815
Honigmann, Josef
aus Kresberg (Kreis Iserlohn), stud. med.
26.5.1830
Hoog, Wilhelm von der
aus Kassel, stud. die Rechte.
	
27.9.1816
Hoppe, Justus Jakob Balthasar













































aus Moscow, S.d. Farmers Frederic H. in Albany







aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsger.-Rathe
















Horst, Johann Kaspar Adolf
aus Lindheim, S.d. Kirchenraths u. Pfarrers
H., stud. jur. et cum.
	
1.5.1812
Horstmann, Johann Friedrich Karl









Horstmann, Ludwig Leopold Gustav Franz







aus Dillenburg, S.d. Hofgerichtsprocurators H.,
stud. die Rechte. 27.4.1841
Horz, Franz 613
aus Merenberg, S.d. Botenmeisters H., stud.
Forst- u. Cameralwiss. 27.11.1837
Houben, Leopold
aus Xanten, S.d. Notare H., stud. Rechtswiss.
25.5.1832
Huber, Karl




























aus Lieh, S.d. Pfarrers Christian H. zu Oppen-
heim, stud. Theologie. 27.10.1838
Erneuerung 30. 7.1942
Hüffell, Karl Ludwig Friedrich








aus Braunfels, S.d. Hofraths H., stud. theol.
19.5.1826
Hügel, Adolf
aus Mainz, S.d. verst. Frachtenbestätters H.,






















Hüth, Ernst August Ludwig





aus Alzey, S.d. verst. Mathias H., stud.
Theologie. 21.11.1830
Hüttenmüller, Christian
aus Schlitz, stud. vet. med. Dez.
	
1829
(Verzeichnis d. Studierenden 1829-)
Hugo, Sebastian


























aus Gießen, S.d. verst. Oberforstraths u. Prof.

































aus Mecklenburg Schwerin, S.d. Advokaten H.

















































aus Dillenburg, S.d. Badere H., stud. Medizin.
15.5.1827
Hutter, Georg Friedrich

















aus Vergara An Spanien, stud. Chemie.16.4.1842
Ibbeken, Hermann Gerhard




















































Ioanvahrs, Emerich Joseph Joachim
aus Attendorn, S.d. Asessore. stud. die Rechte
17.5.1808
Irle, August























aus Kaiserslautern, Stiefsohn des Karl Meth,
















aus Oberlahnstein, S.d. Oberförsters J. in
Braubach, stud. Forstwiss. 19.5.1838
Jäger, Friedrich







aus Darmstadt, S.d. Kaufmanns J. in Frankfurt,

















Jäger, Karl Friedrich Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Geh.—Raths J., stud. Jura.
6.11.1815
Jaeger, Martin
aus Mainz, S.d. Laurenz J., stud. Jura.
29.10.1825
Jäger, Philipp

















































aus Castell in Baiern, S.d. verst. Kanzlei-








































aus Darmstadt, S.d. Geh.Staatsraths Karl J.,
stud. Jura. 8.5.1824
Erneuerung 7.5.1828
Jekeln, Wilhelm Friedrich Christian
aus Weilburg, S.d. Hauptmanns J., stud. jur.
10.5.1829
Jenkel, Karl



















aus Hintermeilingen im Nassauischen, S.d.






















































aus Bingen, S.d. Distrikteinnehmers Ludwig J.














































































aus Mehrenberg, S.d. verst. Pfarrers J.,
stud. Theologie.
	
2 3.4. 1 849
Jüngst, Johannes









































aus Mainz, S.d. Obergerichtsraths Dr. J.,
stud. die Rechte. 29.4.1844
Erneuerung 27.4.1847
Jung, Philipp
aus Mainz, ohne Eltern, stud. Jura.












aus Mainz, S.d. Edmund v.J., stud. Jura.
6.5.1828
Jungenfeld, Edmund von
aus Mainz, S.d. Oberbürgermeisters v.J.,




























































































Kärcher, Georg Wilhelm Emil



































aus Erbach, S.d. Kammerraths K., stud. med.
10.5.1834
15:6.1835
aus Neuhäusel, S.d. Gastwirths Joh. Peter K.,
stud. Philosophie. 9.6.1846
Kalbhenn, Friedrich 2669
aus Ossenheim, S.d. Schullehrers K., stud.
Theologie. 30.10.1847
Kalkhof, Friedrich 2049








aus Lauterbach, S.d. Rentmeisters K., stud.
Rechtswiss. 25.10.1836
Kallenbach, Wilhelm 1959
aus Lauterbach, S.d. Consistorialraths K.,
stud. Forstwiss. 1.11.1844
Kaltenhäuser, Josef







aus Gröningen bei Magdeburg, S.d. verst. Ober-
amtmanns K., stud. Chemie. 30.10.1846
Kammer, Georg 183
aus Bellersheim, S.d. verst. Pächters K.,
stud. Theologie. 31.5.1831




aus Wörstadt, S.d. Privatmanns Anton K., lic.
Pharmacie. 30.4.1842
Kamp, Damian 142




















Kappesser, Georg Otto Heinrich
	
277.1






























aus Oberwatz, S.d. Pfarrers K., stud. Jura.
4.11.1817
Kathreiner, Peter








aus Großzimmern, S.d. Hauptzollamtskontroleurs









aus Großzimmern, S.d. Hauptzollamts-Control-






aus Großzimmern, S.d. Hauptzollamts-Control-









aus Großzimmern, S.d. Hauptzollamts-Control-
leurs K. in Gießen, stud. Architektur.
26.10.1843
Kattrein, Ludwig







aus Homberg a.0., S.d. Landrichters K. in











aus Erfurt, S.d. Oeconomen K., stud. phil.
26.5.1841





































































Kayser, Karl Daniel Philipp




























aus Bornheim, S.d. Oeconomen K., stud. theol.
6.5.1828
Kehrein, Josef





aus Erbach, S.d. Hofraths K., stud. Medizin.
29.10.1827
Keiber, Georg


























aus Darmstadt, S.d. Oberconsistorialraths u.











Keim, Ludwig Wilhelm Ferdinand
	
1966










aus Kirburg, S.d. Decans Karl K. in Rachen-











Keitzler, Ludwig August Reinhard














aus Darmstadt, S.d. Oberkriegsraths K., stud.
die Rechte. 3.11.1846
Kekule, Gustav 603










vom Messeler Forsthaus bei Darmstadt, S.d.
Forstinspectors K., stud. Forstwiss. 9.11.1832
Keku14, Wilhelm
























Dr. phil., aus Würzburg, Sd. Oberappellations-













Keller, ' Friedrich Ludwig












aus Bensheim, S.d. Weinbauers Nikolaus K.,
stud. Forstwiss. (nun Philologie). 31.7.1841
Keller, Johann Peter 66


















aus Hirzenhain, S.d. Hüttenmeisters K. auf der





aus Frankfurt/M., stud. Jurisprudenz.
8.11.1817
Kempf, Anton



























aus Meisenheim, S.d. verst. Steuereinnehmers




































Kersting, Richard Georg 2916
aus Riga, S.d. verst. Malervorstehers d. Por-
zellanfabrik Georg K., stud. Chemie.14.11.1848
aus Homburg v.d.H., S.d. verst. Chirurgen K.,
stud. Chirurgie. 28.10.1841
Kesselschläger, Gottlieb 3039














aus Rauenthal, S.d. Oeconomen Louis K., stud.
Pharmacie. 29.4.1839
Kettenbach, Ferdinand 1935
aus Mosbach, S.d. Rathskassierers Christ. K.,











aus Bensberg im Reg.Bez. Cöln, S.d. verst.






aus Liederbach, S.d. Oeconomen Johannes K.,
stud. Forstwiss. 1.11.1845
Keudel, Wilhelm 436

















































Kiehm, Christian Georg Ernst
S.d. von löwischen Amtmanns K., stud. Jura.
13.5.1811
Kilian, Franz 1207
aus Mainz, S.d. Generalstaatsprocurators K. in




aus Bensheim, S.d. Börgermeisteramt-Schreibers
Peter K., stud. kath. Theologie.
	
28.10.1836
Killian, Johann Baptist Cäsar
	
990







aus Wiesendheit, S.d. Rentamtmanns K. in









aus Arnsberg, S.d. Oberlandesgerichtsrath K.,




aus Lorsch, S.d. Oekonomen K., stud. theol.
2.11.1831
Kinscherf, Georg












aus Offenbach, S.d. verst. Forstmeisters K.



















aus Frieberg, S.d. Winhändlers K., stud.
Forstwiss. u. Kameralia. 1.8.1817
Kirenberg, Antoine von
aus Mainz, stud. Theologie. 16.11.1830
Kirner, Ludwig Karl Christian



































aus Grünberg, S.d. Kaufmanns K., stud. theol.
26.9.1822
Kißner, Johannes


























































































aus Frankfurt/M.,S.d. Postmeisters, "der





aus Frankfurt/M., S.d. Postmeisters, den

































aus Worms, S.d. Schneidermeisters Michel K.,






aus Gießen, S.d. Prof. Dr. K., stud. Medizin.
29.10.1839
Klein, Franz












































































































































aus Schiiren, S.d. Gutsbesitzers v. K. zu













aus Btidesheim, S.d. Heinr.Josef K., stud. Klepper







Klietsch, Alfred 2262 Klingelhöffer, Wilhelm




















vom Bremhof, S.d. Oberförsters K., stud.
Cameralwiss.—
	
6.11.1850 Slipstein, Eduard von
	
303
aus Lieh, S.d. Oberforstdirektors in Darmstadt
stud. Rechtswiss. 5.5.1828Klietsch, Hermann
	
1531




Klingelhoefer, Karl Klipstein, Ernst 341
aus Biedenkopf, S.d. Amtmann, stud. Jura. aus Königstätten, S.d. Forstinspectors K,in
1.5.1812 Bingenheim, stud. Forstwiss. 28.10.1835
Klingelhoefer, Wilhelm Klipstein, Friedrich Ernst Emil 31
aus Biedenkopf, S.d. Amtmann K., stud. Jura. aus Darmstadt, S.d. Oberforst-Directors K.,





aus Gladenbach, S.d. Landger.-Assessors K., Klipstein, Friedrich Leopold
stud. Forstwiss.
	
6.11.1850 aus Groshausen im Oberamt Starkenburg, S.d.
Wildbetreuers, stud. Forstwiss. 27.10.1808
Klingelhöffer, August
Klipstein, Friedrich Ludwig




Klingelhöffer, Georg Klipstein, Karl
aus Königstätten, S.d. Forstinspectors K. in
aus Grebenau, S.d. Amtmann K., stud. Jura.





Klipstein, Karl 972aus Kirchberg, S.d. Pfarrers K., stud. theol.

























aus Biedenkopf, S.d. Landrichters K. in Hom-





























































aus Roggow i.Pommern, S.d. Rittergutsbesitzers Knapp , Friedrich Ludwig
	
327
K. in Berlin, stud. die Rechte.
	
8
.5. 1847 aus Michelstadt, S.d. Staatsrathe K. in Darm-





aus Salz, S.d. Schultheißen Johannes K., stud.
kath. theol. (nun Rechte).
	
25.3.1840 Knapp, Ludwig 805
aus Darmstadt,
die Rechte.
S.d. Geh. Staatsraths K.,stud.
24.10.1838
Klostermann, Gerhard Erneuerung: 25. 6.1840






aus Darmstadt, S.d. Geh.—Raths K., stud.
Rechtswiss. 25.10.1825


































aus Michelstadt, S.d. Forstmeisters K.,
stud. Forstwiss. 24.10.1830
Erneuerung: 30.4. 1834
Klunk, Johann Georg Christian






















aus Winningen a.d. Mosel, S.d. Gerichtschöffen















Kneip, Adolf Wilhelm Friedrich





Aus Berleburg, S.d. Inspectors u. Consistorial-






aus Bakum, S.d. Dr.med. K., stud. Medizin.
21.11.1835
Kneusser, G











aus Medebach, S.d. Justitiar u. Hofgerichts-



































































































Knorr, Ludwig Franz Gottlieb

















aus Killte in Waldeck, stud. Rechtswiss.
7.11.1829
Kobelt, Wilhelm
















































aus Büdesheim, S.d. Amte-Raths K., stud. Jura.
5.11.1812
Koch Georg





aus Ortenberg, S.d. veret. Hofkammer-Seere-








































aus Heidelberg, S.d. verst. Kapitalisten K.
























aus Ortenberg, S.d. verst. Hofkammer-Seore-






aus Biedenkopf, S.d. Landrichters K. in Vöhl,






aue Hörringhausen, S.d. Hofger. Advokaten K.












1 056aus Limburg, S.d. Schuhmachers K., stud.
	















aus Biedenkopf, S.d. veret. Forstinspectors K.

























aus Bern, S.d. Pfarrers K., stud. Chemie.
X22.10.7838
Köber Heinrich





























































Köhler, Georg Ludwig Christian

























aus Bensheim, S.d. Bürgermeisters Christoph K.










































aus Gedern, S.d. verst. Prälaten Dr. K.,
stud. Theologie. 3. 11 .1849
Köhler, Karl 3090
aus Laubach, S.d. Physikatsarztes Dr. K.,
stud. Medizin.. 18.4.1850
Köhler, Karl Ludwig































aus Fauerbach, S.d. Pfarrers K., stud, theol.
18.5.1814
Köhler, Rudolf






















aus Darmstadt, S.d. verst. Hofkammer-Secre-





















aus Bensheim, S.d. Schreiners Karl K., stud.




Kölsch, Friedrich Wilhelm Ludwig










aus Mainz, S.d. Schuhmachers K., stud. Rechts-



























































































aus Soest, S.d. Oekonom K., stud. Theologie.
30.4.1825
Koester, Karl







aus Darmstadt, S.d. Obereinnehmers K. in Rom-
















aus Stetten, S.d. Rentners Wilh. v. K. in


































Kohlermann, Georg Heinrich Karl






































aus Dieburg, S.d. Maurermeisters Anton K.,
















































aus Gundershausen, S.d. Lehrers K. in Darm-










aus Mainz, S.d. Thierarztes Heinrich K. zu





















aus Höchst, S.d. Landrichters K., stud. die
Rechte. 1 9.5. 18 38
Erneuerung: 4.7.1840
Kork, Johannes
aus Gießen, S.d. Reitknechts K., stud. cam.
20.10.1808
Kortenbach, Joes





aus Frankfurt/M., S.d. verst. Joh. Friedr.















































Kraemer, Johann Hermann Paul
aus Mainz, S.d. Josef K., Angestellter bei



























































































aus Darmstadt, S.d. zu Gladenbach verst. Di-

















































aus Marienschloß, S.d. Major K., stud. juris.
3.4.1830
Kraus, August
aus Raunheim, S.d. Inspectoro K., stud.theol.
2.11.1827
Kraus, Georg Josef





aus Marienschloß, S.d. Majors K., stud. juris.
21.9.1829
Kraus, Karl Ludwig
aua Naunheim, S.d. Pfarrers K., stud. cam.
1.11.1814
Kraus ,  Lorenz









aus Raunheim, S.d. Pfarrers,stud. Theologie.
19.6.1821
Krauskopf, Georg
















































Krauß, Johann Christian Anton




Krauß, Johann Wilhelm Friedrich





aus Fürth, S.d. Amtmann K., stud. Rechtswiss.
5.5.1818
Krauß, Philipp






















aus Vöhl, S.d. Rentamtmanns K., stud. cam.
27.4.1812
Krebs, Friedrich
aus Heidesheim, S.d. Gutsbesitzers K., stud.
Mathematik. (Nach dem Gesetz v. 21.9.29 ohne
Nachweis der Maturität inscribiert.)14.11.1829
(Erhält durch höchste Dispens. v. 16.12.29
Erlaubnis zum Studium der Cameralwiss.)
14.11.1829
Krebs Georg Ludwig Friedrich




Krebs, Georg Ludwig Theodor
aus Gladenbach, S.d. Amtmann K., stud. Jura.
17.5.1810
Krebs, Heinrich Friedrich
aus Gladenbach, S.d. Amtmann K., stud. Jura.
17.5.1810
Krebs, Karl Friedrich

































aus Wetzlar, S.d. verst. Stadtgerichts-Secre-

































Kreuz, Karl Krina, Friedrich
	
2290











aus Muschenheim, S.d. Pfarrers K. in Wölfers-aus Darmstadt, S.d. Hauptmanns Karl Christ. v.





Kreß, Georg aus Kirchbrombach, S.d. Inepectors K., stud.














KreB, Karl aus Höchst, S.d. Pfarrers K. in Rimbach,





aus König, S.d. Rentamtmanns Friedrich K. in














aus Marienfels bei Nassau, S.d. Präzeptors
Philipp Michael K., stud. Theologie.
30.10.1810
Kreusler, Wilhelm



















aus Darmstadt, S.d. Georg K., stud. med.
31.10.1829
Kriegk, Georg















Krocker, Eugen Otto Franz
	
2016




Kroeber, Friedrich Karl Christian















aus Mainz, S.d. Friseurs K., stud. Theologie.
24.10.1830
Krön., August
































Kromayer, Karl Christian Adolf














aus Großkarben, S.d. Pfarrers Dr. K. zu
Schwickartshausen, stud. Cameralwiss.3.11.1846
Kromm, Johann Jakob
aus Gelnhaar, S.d. Zimmermeisters K., stud.
Theologie. 20.9.1811
Kromm, Reinherz 2405
aus Großkarben, S.d. Pfarrers Dr. K. zu


























aus Brilon, S.d. Sekretär K., stud. Jura.
19.5.1811
Krug, Georg
aus Gießen, S.d. Hofraths K., stud. Jura.
25.9.1818
Krug, Georg







aus Schotten, S.d. Oberappellationsgerichts-









































aus Dieburg, S.d. verst. Physikatsarztes K.,









aus Heiligenroth, S.d. Schullehrers K. in
































aus Untersensbach, S.d. verst. Hofjägers K.





















































aus Egelsbach, S.d. Gastwirths K., stud, theol.
5.1.1848
Küntzel, Johann Heinrich
aus Darmstadt, S.d. verat. Schreinermeisters
K., stud. Medizin. 9.5.1829
PUr die Theologie umgeschrieben 10.9.1830Kühn, Ludwig Erneuerung 19.5.1832























Kalp, Friedrich Wilhelm August

































aus Dieblich, stud. kath. Theol.
	
22.11.1833
(Durch Beschluß v. 7.8.1838 wurde die Erneu-
erung der Matrikel verweigert.)
Künstler, Heinrich




















aus St. Petersburg, S.d. Kofraths u. Ritters












































































































aus Lauterbach, S.d. Riedeselischen Verwal-



















aus Lübeck, S.d. Professors K., stud. jur.
22.10.1830
Kunowski, Georg August Eduard









Kuntz, Friedrich Philipp Christian







































































aus Darmstadt, sein Vormund ist Senator
Reußner, stud. Theologie. 6.5.1820
Lacroix, Heinrich Ludwig Richard 1369
aus Hameln, S.d. Oberwundarztes Dr. L. in
Aurich stud. Medizin. 10.12.1841
Lade, Friedrich Gustav 1982

























aus Erbach, S.d. Hofraths L., stud. Jura.
25.10.1822
Lafourniere, August Ferdinand




















aus Wendelsheim im Dept. Donnersberg in Frank-











aus Bensheim, S.d. verst. Scribenten Gabriel






Laist, Johann Friedrich Rudolf
	
1682

























aus Herbstein, S.d. Lehrers Sebastian L. in



















































































































aus Darmstadt, stud. Baukunst.
	
Okt. 1829
(Verzeichnis der Studierenden 1829/30)
Lang, Robert




























































































aus Friedberg, S.d. Hofgerichtsraths L. in






aus Friedberg, S.d. Hofgerichtsraths L. in










Lanz, Georg Gottfried Gustav
	
40















aus Mainz, S.d. - verst österr. Offiziers L.,
stud. Architektur.
	
3. 11 . 1835
Latz, Hermann Josef

















































aus Gießen, S.d. Rechners L., stud. die Rechte
31.10.1850
Lauer, Philipp Friedrich





























aus Darmstadt, S.d. Werkmeisters u. Rathsver-





















aus Fürstenberg (Mecklenburg), S.d. Apothekers


















































Lehmann, Friedrich Wilhelm Frhr von













































aus Darmstadt, S.d. Oberconsiatorial-Präeiden-
ten Frhr v. L., stud. Forstwiss.
	
25.10.1836
Lehmann, Wilhelm August von
	
402
















Lehne, Eduard Leißler, Wilhelm
aus Mainz, S.d. Prof. u. Oberbibliothekare aus Lauterbach, S.d. Lohgerbers Wilhelm L,.
L., stud. die Rechte. 11.6.1824 stud. theol. u. philologie. 18.5.1827
Erneuerung: 9.9.1826
Leisten, Mathias
Lehne, Friedrich aus Medebach, S.d. Kaufmanns Friedr. L.,.
stud. Jura. 11.11.1818aus Mainz, S.d. Bibliothekars L., stud. Jura.
3.5.1825
Lehr, Friedrich























aus Lamme in Oldenburg, S.d. Kaufmanns L.,
stud. Medizin. 9.11.1841
Leichtlein, Friedrich
aus Nidda, S.d. Lagerassessors L., stud. jur.
21.9.1829
Leichtweiß, Georg








































aus Schönhaide (Sachsen), S.d. Kaufmanne L.,
stud. Forstwies. 9.12.1846
Lelowa. Burchard Kalr Philipp 2174
Friedrich von



































aus Toikartshain, S.d. zu Seenborn verat.
Pfarrers L., stud. Theologie. 17.6.1821
Erneuerung: 24.12.1836
Lenaerken, Ernst August Karl von 1483
aus Ankum(Hannover , S.d. Apothekers Franz




aua Ankum, S.d. veret. Apothekers August E.,






















































vom Christinenhof bei Büdingen, S.d. Revier-
















aus Darmstadt, S.d. Kreisbaumeisters L. zu















aus Darmstadt, S.d. verst. Hofgerichtsdirek-






















aus Nauheim, S.d. verst. Schullehrers L.,
Leonhard, Franz stud. Thierarzneikunde. 19.4.1845
aus Mainz,
Theologie.
S.d. Krahnenknechts L,. stud.
24.10.1830
Leun, Johann Christian Friedrich Karl



















aus Großkarben, S.d. verst. Geheimrathe Friedr.






aus Neckarsteinach, S.d. verst. Lederfabrikan-
ten L., lic. Pharmacie. 16.5.1848
Lenel, Karl von 1426
aus Büdingen, S.d. Hofgerichtsraths v. L.,
stud. die Rechte. 23.5.1842
Erneuerung 23.5.1843
LeRaux, August 743






aus Mainz, S.d. Oberkons.-Rabbiners Samuel



















aus Erntebrück b. Siegen, S.d. Kaufmanns Mi-














aus Mainz, S.d. Kreisgerichts-Vicepräsidenten






















aus Mainz, S.d. Vice-Präsidenten am Kreisge-








































































5. 1 1.1 833
Lichtenberg, Johann Philipp









Lichtenberger, Johann Philipp Daniel
aus Sötern imSarr-Dept., S.d. verst. Canzley-




























Dr. med., aus Märk.Friedland, S.d. Commerzien-




















aus Gießen, S.d. verst. Regierunge-Registra


























Liebrich, Georg Wilhelm Franz




Liebrich, Heinrich Karl Philipp Albrecht







aus Metterzimmern, S.d. Pfarrers L. zu Ilsfeld






















Liese, Johann Anton Eduard





aus Thiergarten b. Weilburg, S.d. Oberthier-




















































aus Ebersgöns, S.d. verst. Pfarrers zu Vol-




aus Bredenkirohen, S.d. Dr. L. zu W9irzburg,
lic. pharm. (nun Thierarzneiwiss.) 12.8.1845
Erneuerung 5.6.1866
Lindenborn, Karl 2145
aus Neunkirchen, S.d. pens. Pfarrers Dr. Karl
L. in Mirzburg, stud. Medizin.
	
1.11.1845
Lindenborn, Karl Heinrich Wilhelm




























































































aus Neustadt bei Kirchhain, S.d. Siebmachers




aus Gedern, stud. Theologie.
	
Sept.1826



















aus Montabaur, S.d. Drechslermeisters Stephan




aus Darmstadt, S.d. Hofraths L., stud. Jura.
11.11.1829
Linz, Karl
aus Montabaur, S.d. Hofraths L., stud. Jura.






aus Steinheim, S.d. Assessors L., stud. Jura.
16.11.1823
Lippert, Hermann








































Lisberger,  Karl Friedrich










Linz, Ludwig aus Jechtingen, S.d. Einnehmers Xaver L.,










aus Brandau im Odenwald, S.d. Schullehrers
aus Waldmichelbach, S.d. verat. Steinhauer- L. in Escholbrücken, stud. Jura. 15.9.1823
meisters L., stud. kath. Theologie. 30.10.1847 Erneuerung: 13.8.1826
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Lochmann, Friedrich









Loeber, Friedrich Christian Gottlieb
aus Breungeshain, S.d. Pfarrers, stud. theol.
16.9.1809
Loeber, Karl




aus Gießen., S.d. Reg.-Secretärs L., stud.
Jurisprudenz. 27.4.1812
Löchner, Nikolaus
aus Mainz, stud. Theologie. 9.11.1834
Loehr, Egid von 1185











aus Hadmersleben, S.d. verst A.L., stud.
Chirurgie. 12.6.1837
Loell, Wilhelm Louis 2135
aus Werdorf b. Wetzlar, S.d. Oeconomen L.,
stud. Philosophie. 28.10.1845
Lösch, Ludwig 1325







aus Atzendorf, S.d. Prodekans L. zu Redwitz,
stud. Pharmacie. 8.5.1841
Löwe, Julius 2709
aus Mannheim, S.d. verst. Ferdinand L. zu






















































aus Grebenau, S.d. Chirurgen L. in Lauterbach,




aus Wildungen, stud. Theologie. 4.5.1831
Lorenz, Martin
aus Offenbach, S.d. Physikus L., stud.
Medizin. 6.12.1850
Lorey, Hermann





aus Gießen, S.d. Botenmeisters L., stud. Jura.
23.9.1824
Lorsbach, Johann Heinrich












aus Mainz, S.d. Hilarius L., stud. juris.
21.9.1829.
Lotheißen,Georg











aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-






























aus Darmstadt, S.d. verst. Oberförsters zu












ausGressen, S.d. Oeconom L., stud. Medizin.
8.5.1830
Lubanski, Alexander
aus Warschau, S.d. Franz L., stud. Medizin.
25.5.1832
Lucas, August










































Ludwig, Christian Friedrich Hermann







aus Darmstadt, S.d. Rechnungskammer-Directors,

















aus Darmstadt, S.d. Oberappellationegerichts


































































aus Mainz, S.d. Valentin L., stud. Theologie.
(hat am 2.Mai einen Ex. Schein beigebracht,
nach welchem sein Matrikel geändert worden




aus Düsselforf, S.d. Hofratha L., stud.
Pholosophie..9.6. 1828
Lulay, Georg










aus Langenfeld b. Düsseldorf, S.d. Posthal-


















aus Steinheim, S.d. Landger.-Actuars L. in




































aus Werges b. Idstein, S.d. Lehrers Christian


























aus Sackmauern, S.d. Dekans M. in König,
stud. die Rechte. 28.10.1843
Mack,_ Martin
aus Homburg v.d.H., S.d. Fabrikanten M., stud.
Theologie. 11.5.1827
Macke, Wilhelm











































Maier, Johann Heinrich Franz










aus Limburg, S.d. Schuhmachermeisters Simon




aus Stalfurth bei Magdeburg, S.d. Friedens-




















aus Dotzheim, S.d. verst. Adjunkten M., stud.
Architektur. 4.11.1845
Malas, Karl
aus Frankfurt/M.,' Oberleutnant, stud.
Baukunst. 5.5. 1818
Manchot, Daniel























































aus Mainz, S.d. Notars M., stud. die Rechte.
24.4.1847
Mann, Wilhelm











von der Ritzmühle bei Montabaur, S.d. Müller-


























































































aus St. Avoldt, S.d. Privatmanns v. M. zu




































aus Wolgast, S.d. Apothekers M., stud. Chemie.
11.6.1841
Martenstein, Peter Friedrich





aus Umstadt, S.d. Landrichters M., stud.
Medizin u. Chirurgie. 29.1.1824
Erneuerung: 10.7.1828
Martin, Ludwig








































aus Weilburg, S.d. Müllers M., stud. Jura.
6.11.1821
Matthes, Andreas




































































aus Linnich, Kreis Jülich, S.d. Notars M.,
aus Dillenburg, S.d. Chirurgus Ludwig Hein-
rich M., studierte ein Jahr in Marburg und

















aus Neuhornbach, bei Zweibrücken, S.d. Hein-
































































aus Gräveneck, S.d. Oeconomen M., stud. jur.
13.5.1829
May, Friedrich Karl







aus Engelthal, S.d. verst. Lehrers M. in Klein-

























aus Eberstadt, S.d. Pfarrers, M., stud. theol.
2.5.1820
May, Wilhelm august Heinrich
aus Eberstadt, S.d. Pfarrers M., stud. Theol.
29.10.1821
Mayer, Aaren





















































































































































aus Weilburg,. 8.d. verst. General-Cassier M.,
stud. Jura. ,, 18.5.1813
Mehrer, Josef 2300
aus Winkel, S.d. Lehrers M., stud. kath.
Theologie. 9.5.1846
Mehrer, Karl 2710







aus Frankfurt/M., S.d. verst. Pfarrers zu
Niederrad Jos. M., stud. Physik und Chemie.
2.11.1849
Meidinger, Ludwig Karl Wilhelm
	
2165





vom Stoppelberg aus dem Nassauiachen, Sohn des






aus Bensheim, S.d. verst. Hofger.Advokaten Dr.























aus Königstein, S.d. verst. Küsters Michael















































aus Liebenscheid,S.d. Kirchenvorstehers M.,aus Mensfelden S.d. Decan M., stud. Medizin.
28.10.1829 stud. Forstwiss. 21.4.1826
Melior, Georg Menke, Friedrich Ludwig
aus Wiesbaden, S.d. Steuerrevisor M., stud.aus Mensfelden, S.d. Pfarrers M., stud. theol.
10.5.1824 Theologie. 23.11.1815
Melior, Karl Menninger, Johann August
aus Büdingen, stud. jur.
	











aus Büdingen, S.d. Kammerdirectors M., stud.
Forstwiss.
	
















aus König, S.d. Inspektors M., stud. Jura.
1.5.1818
Melsheimer, Johann Christian
aus König i.d. Grafschaft Erbach, S.d. Hofpre-
digers. stud. Jura. 18.5.1808
(relegatus 18. Martii 1809.)
Melsheimer, Karl


















aus Herborn, S.d. Buchhalters M., stud. theol.
14.5.1824
aus Limburg, S.d. verst. Schneidermeisters M.,
stud. die Rechte. 1 5.4. 1 845
Menzel, Richard 546















aus Darmstadt, S.d. Medizinalraths u. Apothe-























aus Homberg a.d.Ohm, S.d. Stadtschreibers M.











aus Herborn, S.d. Steuerbuchhalters M., stud.
- 124-
Merkel, Johann Paul Metz, August
	
519
aus Bessungen, S.d. Eskadronschmieds M., aus Darmstadt, S.d. prakt. Arztes M., stud.








aus Ermatingen i.d. Schweiz, S.d. Kaufmanns
M., stud. Forstwiss.
	
29.4.1 846 Metz, Christian
	
872
aus Dreieichenhain, S.d. Arztes Dr. Karl M.,
stud. Forstwiss. 2.5.1839Merling, Karl




Mertens, Johann Wilhelm Josef
	
2324







aus König, S.d. verst. Landgerichtsdieners zu
Höchst, lic. Philosophie. 20.11.1847
Mertzdorf, Karl 406
aus Alt-Thann, S.d. Fabrikanten M., stud.
Chemie. 7.5.1836
Merz, Philipp 1509




Meseritz, Louis Ferdinand von
a.d. Mark Brandenburg, S.d. Majors v. M.,
stud. Staatswiss. u. Rechte. 10.5.1808
Messerer, Christian Theodor
Mettenheimer, Wilhelm
























































aus Darmstadt, S.d. prakt. Arztes M., stud.










































Metzler, Heinrich Philipp Adolf

















aus Bensheim, S.d. verst. österr. Hauptmanns








Meyer, Christian Friedrich Wilhelm





























Meyer, Friedrich Franz Ferdinand
aus Münster, S.d. Oberlandesgerichteraths und
























Meyer, Heinrich Karl Wilhelm
	
1924











Meyer, Hermann Chr. Wilhelm
	
2097
aus Cappeln,'S.d. Apothekers M., stud. Chemie.
16.5.1845
Meyer, Johannes







aus Wölfersheim, S.d. verst. Pächters M.,


























































aus Büdingen, S.d. Dekans M., stud. Theologie.
2.11.1849
Meyer, Otto
aus Schotten, S.d. Amtmanns M. in Gießen,















aus Offenbach, S.d. Josef M., stud. Medizin.
3.5.1831
Meyer, Theodor




aus Darmstadt, S.d. verst. Hofkammer-Secre-
tärs M., Stud. Cameralwies. 23.2.1824
Meyer, Wilhelm 2193
aus Braubach, S.d. Gutsbesitzers Anton M.,
stud. Thierarzneikunde. 30.1.1846
Mez Gerhard
































aus Oberstedten, S.d. Revierförsters M., stud.
Forstwiss. 15.4.1845
Miller, Franz 1327




Miller, William Allen 1103
aus Birmingham, stud. Chemie. 7.8.1840
Millett, Jacques

































aus Heppenheim, S.d. Schuhmachers Peter M.,











aus Oberschmitten, S.d. verst. Papierfabrikan-



















































Möbius, Friedrich Christian Daniel
aus Geißnidda, S.d. Pfarrers M., stud. Jura.
25.9.1818
13.11.1823
Möbius, Johann Wilhelm Ludwig










aus Schotten, S.d. Pfarrers M., stud. theol.
9.11.1834
Moebus, Adam




aus Darmstadt, S.d. verst. Hofschauspielers
M., stud. kath. Theologie. 17.5.1838
Moehn, Jakob




















Mönch, Karl Simon Fritz
	
1023





















aus Niederwöllstadt, S.d. vierst. Adam M.,




aus Arolsen, S.d. Raths- u. Stadtkommissärs M.









aus Wöllstein in Rheinhessen, S.d. verst.











aus Eibach bei Dillenburg, S.d. Oberförsters,
stud. Forstwissenschaft. 2.11.1826
Mohr, Philipp 3162















aus Rinheim, S.d. Bartholomäus M., stud. Jura.
30.1.1821
Molitor, Nikolaus Karl







aus Welschneudorf, S.d. verst. Oberförsters






aus Niederingelheim, S.d. verst. Kiffers Karl






aus Niederingelheim, S.d. verst. Wirths Karl -













Momberger, Johann Ludwig Peter




Mont de Blachamberg, Jean
aus Frankfurt/M., S.d. verst. Kaufmanns M.d.B.




































































Mosler, Karl Ludwig Philipp Konrad Theodor





aus Gießen, S.d. Majors M., stud. Architektur
(nun Medizin). 29.10.1839
Moter, Moritz 1005
aus Gießen, S.d. Majors M.m stud. Cameralwiss.
7.12.1839
Moter, Peter


















aus Hachenburg, S.d. verst. Landoberschult-
heißen M., stud. Theologie. 16.5.1848
Moxter, Peter 493












Moyat, Peter Karl Jakob
	
1222

































aus Bensheim, S.d. Bürgers M., stud. Jura.
1.6.1815
Müller, Adolf



























aus Dudenhofen, S.d. verst. Pfarrers M.,




aus Darmstadt, S.d. verst. Stabsquartiermei -






aus Staden, S.d. Pfarrers M., lic. Cameralw.
2.11.1842
Müller, Ernst
































aus Homburg v.d.H., S.d. verst. Hofraths M.,













aus Osthofen, S.d. Anton Moritz M., stud.
die Rechte. 20.8.1821
Müller, Friedrich








































aus Kröhtelbach im Braunfelsischen, S.d.






aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-


























aus Gießen, S.d. Oberappellations-Gerichts-
raths M. in Darmstadt, stud. die Rechte.
15.5.1838
Müller, Jakob











































aus Unterschönmattenwag, S.d. Schmieds Josef






































aus Homburg v.d.H., S.d. verst. Hofraths M.,








































aus Darmstadt, S.d. verst. Stabsquartiermei-
















































Müller, Karl Friedrich Wilhelm
aus Darmstadt, S.d. Kammerraths, stud. Kameral.
7.10.1808
Müller, Karl Heinrich Philipp Christian



















aus Heppenheim, S.d. Physikatsarztes Dr. M.














aus Wiesbaden, S.d. Hofraths M., stud. theol.
13.5.1827
Müller, Ludwig


























2107 Müller, Wilhelm 1514.
aus Lügumkloster, S.d. Kaufmanns M., stud. aus Homburg v.d.H., S.d. Landger.Hofraths Dr.
Chemie. 26 .4.1845 M., stud. Medizin. 28.10.1842
Erneuerung 14.4.1845
Müller,.Paulus
aus Darmstadt, S.d. Schuhmachermeisters M., ATüller, Wilhelm
	
2795
stud. Theologie. 2.5.1825 aus Darmstadt, S.d. Hofger.-Canzlisten M.,









































aus Kröhtelbach im Braunfelsischen, S.d.









aus Dietz, S.d. Oberappellationsgerichts-





























































Münch, Friedrich Christian Wilhelm




















































































aus Altenbusek, S.d. Pfarrers Friedr. Ludw.
M., stud. die Rechte. 26.10.1843
Erneuerung 4.5.1846
Mönch. Siegmund



















aus Offheim, S.d. Landmanns Peter M., stud.
kath. Theologie. 18.5.1838
Muhl, Ferdinand 2391
aus Langen, S.d. Stadtrichters M. in Gießen,
stud. Forstwiss. 30.10.1846
Muhl, Karl 1726
aus Langen, S.d. Landrichters M. in Großkar-
ben, stud. die Rechte. 26.10.1843
Erneuerung 29.4.1846
Muhl, Karl Theodor



































































aus Wiesbaden, S.d. Oberappellations-Gerichts-






aus Wiesbaden, S.d. Oberappellationsgerichts-



























aus Oberohmen, S.d. Steuer-Einnehmers M. in
Grinberg, stud. die Rechte. 16.4.1842
Muth, Philipp 2803
aus Hadamar, S.d. verst. Anton M., stud. kath.
Theologie. 16.5.1848
Muth, Wilhelm Heinrich








































aus Niederingelheim, S.d. Lehrers Nikolaus N.,
stud. Philologie. 19.6.1850
Namur, Josef 2100
aus Echternach, S.d. Apothekers N., stud.
Chemie. 1 9.4. 1845
Nastadt, Erwin Josef 2277
aus Bensheim, S.d. Seifensieders Peter N.,
















aus Gießen, S.d. verst. Obristlieutnants N. in
Mainz, lic. Cameralwiss.
	
4 . 5. 1843
Nebel, Georg






















aus Bringhausen, S.d. Revierförsters N., stud.
Chemie. 26.5.1841
Neff, Karl Theodor
aus Siegburg, S.d. Peter N., stud. Medizin.
9.5.1826
Nehler, Johann Karl Ferdinand










vom Forsthaus b. Bingenheim, S.d. Oberför-














aus Alsfeld, S.d. Oberconsistorialraths N. in
































aus.Seligenstadt, S.d. Kaspar N., stud. Jura.
29.10.1830
Netz, Christoph


























Neuenhagen, Georg Friedrich Ludwig
























Neufville, Johann Georg de
	
882





aus Hiddinghausen Kreis Hagen, stud. Chirurgie.
21.11.1829
Neuhoff, Gustav





aus Offenbach, S.d. Hofraths N.,.stud. Jura.
6.6.1828
Neukirch, Ferdinand

























































































aus Mainz, S.d. Wundarztes Ferd.Leopold N.,
lic. Chirurgie. 29.4.1 844
Nicklds, Franz Josef 2003
aus Straßburg, S.d. Bürgermeisterei-Secretärs












aus Gladenbach, S.d. Physikus N., stud. Jura.
11.5.1824
Nieß, Theodor
aus Gladenbach, S.d. Physicatsarztes N.,
stud. Medizin. 10.5.1820
Nieß, Wilhelm 255




aus Kranichstein, S.d. Hofjägers N., stud.
Forstwiss. 22.10.1831
Nievergelder, Louis 82
aus Kranichstein, S.d. Hofjägers N., stud.
Forstwiss. '17.5.1833
Erneuerung 19.5.1835







aus Mainz, S.d. verst. Hoftapeziers N., stud.
Theologie. 9.11.1834
aus Vivis, S.d. Handelsmanns N., stud. phil.
6.4.1827 Niquet, Franz














aus Kirschlindem, S.d. Retors N., stud.
Medizin. 30.10.1810
Niemeyer, Hermann 685
aus Minden, S.d. Gärtners Joh. Balth. N.,
stud. kath. Theologie. 22.5.1838
Nies. Christian
aus Niederngreueau, S.d. Revierförsters N.,
stud. Forstwiss. 14.7.1834
Nies, Ludwig 70
aus Niedergrand bei Gelnhausen, S.d. Revier-




















aus Marienschloß, S.d. verst. Zuchthaus-Ver-




aus Lengfeld, S.d. Pfarrers, stud. Jura.
6.5.1820
Nister, Karl






aus Lengfeld, S.d. Pfarrers N., stud. Theol.
25.10.1822
Noack, Ludwig 541
aus Bessungen, S.d. Oberconsistorial-Registra-





aus Bessungen, S.d. Oberconsistorial-Registra-


















aus Darmstadt, S.d. Archivraths N., stud.
Jura. 27.4.1823
Noellner, Karl 456
aus Darmstadt, S.d. verst. Archivraths N.,
stud. Pharmacie. 18.5.1836
Nösinger, Johann Peter
aus Rüttelborn, S.d. verst. Schuhmachermei-
















aus Merzig, S.d. Rentmeisters N. in Mainz,
stud. Cameralwiss. 4.5.1846
Noire, Ludwig 2309
aus Alzey, S.d. pens. Rentmeisters N. in Mainz
stud. Philologie. 6.5.1846
Nolde, Adam 262
















aus Nauborn, S.d. Landmanns N., stud. kath.
Theologie. 12.11.1836
Nollain, Ludwig Wilhelm 1341
aus Dresden, S.d. Proviantverwalters Friedr.



























aus Meschede, S.d. Dr. med. u. Kreisphysikus




aus Mainz, S.d. Kirchenraths N., stud. theol.
3.5.1825
Nonnweiler, Otto







Nordeck zu Rabenau, Hermann von




Nordeck zur Rabenau, Adalbert
	
636




Nordhof, Bernard Gustav Engelbert
	
2378































































Ochsenstein, Karl Ludwig Friedrich Moritz von

















Oehler, Karl Gottlieb Reinhard
aus Frankfurt/M., S.d. Galanteriehändlers 0.,
stud. Theologie. 2.5.1815
Oeser, Adolf 307








aus Gießen, S.d. Dr. 0., stud. Theologie.
20.9.1815
Oeser, Ludwig Rudolf







aus Londorf, S.d. Dekans Oe., stud, Theologie.
2.11.1846
Oetinger, August Josef Ludwig von
aus Wetzlar, S.d. Kammergerichte-Assessors
























aus Buchenau, S.d. Pfarrers 0. in Großen-
busseck, stud. Theologie. 30.4.1839
Ohly, Georg Theodor
aus Marienfels, S.d. Pfarrers 0., stud. theol.
6.11.1811
Ohly, Heinrich







aus Buchenau, S.d. Pfarrers 0. zu Großenbuseck,































aus Weilburg, S.d. Zollinspectors 0. zu Nieder-






aus Darmstadt, S.d. verst. Rechnungskammer-
raths 0., stud. Theologie. 26.4.1844
Olmen, Cornelius Josef Karl van
aus Breda, stud. Medizin. 10.11.1832
Theologie. 25.6.1835
Opfermann, Heinrich









aus Frankfurt/M., S.d. Schneidermeisters 0.,













aus Wiesbaden, S.d. Recepturbeamten 0. in




aus Strasburg, stud. chem.
	
Dez.1829









aus Weinsheim, S.d. Landmanne 0., stud. jur.
6.11.1826
Orlemann, Philipp Jakob




aus Osthofen, S.d. Geschäftsmanns Jakob 0.,
stud. Chirurgie. 4.6.1839
Orth, Adam 3151
aus Worms, S.d. Fleischbeschauers Adam 0.,




































aus Jopu in Mexico, stud. Cameralwiss.
16.5.1839
Ortigosa, Vincente 935
aus Jepu in Mexico, stud. Chemie. 29.10.1839
Ortwein, Julius















aus St. Petersburg, S.d. 0bersecretärs im di-










Osswald, August Fr. Th.















































aus Laubach, S.d. Amtmanns 0., stud. Jura.
18.11.1820
Otto, Franz






aus Brandoberndorf, S.d. Kirchenraths und




















Otto, Georg Wilhelm Christian

























aus Langenschwalbach, S.d. Advokaten Otto in































aus Winkhausen in Westf., S.d. Emmerich P.,



























Palezieux-Falconnet, Julius Jean Louis de 2214





aus Gießen, S.d. Superintendenten Prof. P.,
stud. Theologie. 22.9.1819
Palmer, Ludwig















aus Chur, S.d. Kaufmanns Jakob P., stud.
Chemie. 2.11.1846
Parcus, August 516























Pasch, Karl aus Guntersblum, S.d. verst. Hofrath und Dr.,






Paulizky, Philipp Ludwig Theodor
Passow, Wilhelm
	
3008 aus Kirn, S.d. Notars P., stud. Theologie.












aus Grettisham, S.d. Benjamin P. in London,
stud. Chemie. 6.11.1847
Paul, Jakob 119









aus Jenikau in Böhmen, S.d. Kaufmann u. Fabri-





























aus Eppelsheim, S.d. Pfarrers Heinrich P. in









aua Mainz, S.d. Heinrich P.., stud. Jura.
28.12.1818
Paulus, Christoph































































aus Alzey, S.d. verst. Gutsbesitzers Franz


















































Petsch, Johann Wilhelm Philipp
aus Weilburg, S.ft. Reg.-Raths P., stud. Jura.
27.10.1810
Pettenkofer, Max 1909
Dr. med., aus Lichtenheim, wohnh. i. Würzburg,























Pfaff, Georg Ludwig Paul
	
397










aus Mackenzell, S.d. verst. Oberrentmeisters




































aus Engelrod, S.d. Schullehrer u. Gericht-

















































aus Elpenrod, S.d. Ludwig Pf., stud. med.vet.
6.8.1829
Pfannstiel, Ludwig





aus Dörscheid, S.d. Pfarrers D., stud. Theol.
23.10.1827
Pfeffer, Eduard













aus Freienseen, S.d. Wildmeisters, stud. jur.
22.9.1808
Pfeffer, Wilhelm


































aus Bensheim, S.d. verst. ISillers Ludwig Pf.,
































aus Elbringhausen im Amt Battenberg, S.d.














aus Runkel, S.d. verst. Hofkammerrathe P.,
stud. jur.
	
5. 6 .1 829
Pfnor , Johann Wilhelm Gottlieb

































aus Kronberg, S.d. verst. Medizinal-Assisten -
ten Ph., stud. Pharmacie. 12.4.1842
Phildius, Georg
aus Werrstadt, S.d. Notars Caepar Ph., stud.
Jura (hat schon am 3. Juli eine Matrikel ge-
schrieben erhalten, welche ihm aber am heuti-





aus Wörrstadt, S.d. Notar Ph., stud. Jura.
Erneuerung:
Philippi, Christian
aus Usingen, S.d. Kaufmanns Ph., stud. Jura.
3.12.1828
Philippi, Julius


















































aus Bern, S.d. Hauptmanns in englischen Dien-






















Pilger, Friedrich Ludwig Christoph



























aus Gießen, S.d. Hofgerichtsraths Dr. P.,












aus Gießen, S.d. Hofgerichtsraths P., stud.
Jurisprudenz.
	



















































aus Hadamar, S.d. Advokaten P., stud. Pharm.
13.6.1836'
Pistor, Karl










aus Zwingenberg, S.d. verst. Landrichters P.







aus Göppingen, S.d. verst. Cameralverwalters

























aus Burgsteinfurt, S.d. Dr. Plagge in Gießen,
stud. Cameralwiss. 2.5.1843
Plagge, Reinhard Mammenius 1464























aus Reichenau i.d. Schweiz, S.d. Gutsbesitzers






aus Genf, S.d. Rentiers P., stud. Chemie.
28.5.1838
Platz, Georg Josef






























aus Fürth, S.d. Landgerichts-Actuars P. in





























Plöger, Karl Ludwig Heinrich
	
2334









Ploennies, Franz Erich von





















Poeckelsheim, Johann Georg Franz
aus Langenschwalbach, S.d. Joh. Georg v. P.,





















aua Berleburg, S.d. Forstmeisters v. P.,


































































Pourtales, Louis Francois Graf













aus Alzey, S.d. Lederfabrikanten Wilh. P.,




aus Rendel, S.d. Rentamtmanns Jos. P. zu Rom-
berg/Ohm, stud. Forst- u. Cameralwiss.
29.4.1839
Presber, Jakob Wilhelm






















aus Bruchaal, S.d. Kaufmanns P., stud. Jura.
19.5.1830
Pretlack, August von


































aus Mainz, S.d. Hofgerichtspräsidenten v. P.

































aus lieh, S.d. Justizamtmanns P., stud. Jura.
21.9.1820
Prinz, Christian











































aus Johannisberg, S.d. Verwalters Johann P.,
stud. Chemie. 7.11.1848
Pückel, Christian 1050
aus Büdingen, S.d. Rentmeisters P., stud.
Forstwiss. 9.5.1840
Pückel, Georg








aus Großzimmern, S.d. Ackermanns Georg P.,
stud. Theologie. 20.4.1850
Purgold, Friedrich Wilhelm Ludwig















aus Hamm, S.d. Bürgermeisters, stud. Theologie.
26.10.1827
Quade, Wilhelm





aus Dresden, S.d. Rittergutsbesitzers v. Qu.






aus Bechtheim, S.d. Pfarrers Qu., stud. Chemie.
12.11.1839
Raab, Heinrich

















































aus Bonn, S.d. verst. Rentners Christian R.






Dr. med., aus Jung-Woschitz in Böhmen, S.d.




aus Worms, S.d. Schneiders R., stud.theol.
29.10.1816
Rahn, Adam




aus Walldorf, S.d. Bezirksförsters Josef R. zu
Schwetzingen, stud. Forstwiss. (ohne Datum!)(im Apr.47)
Baiser, Karl Friedrich




Rang, Karl Otto 1278


















aus Worms, S.d. Joh. Georg R., stud. Jura.
26.10.1823
Rasor, Georg Philipp
aus Worms, S.d. Friedensgerichte-Adjunkten




aus Aslar, S.d. Pfarrers R., stud. Camerale.
11.5.1814
Rassmann, Christian Karl
aus Aslar, S.d. Pfarrers R., stud. Theologie.
3.11.1816
Rath, Adolf





aus Idstein, S.d. Peter R., stud. jur.
29,10.1830
Rau, Anton

























































aus Hitzkirchen, S.d. Pfarrers, stud. med.
31.7.1831
Rauch, Friedrich
































aus Münster, S.d. verst. Papierfabrikanten




aus Oberroebach, S.d. Güter-Schätzungskommis-
































aus Gießen, S.d. Amtmanns R., stud. Jura.
Rehorn, Friedrich Konrad Ernst
aus Kleinschwalbach, S.d. Schullehrers Fried-










Reatz, Josef Reiber, Karl .










aus Langenlohnsheim, S.d. Steuereinnehmers R., Reiber, Louis
stud. Philosophie. 9.5.1846 aua Grünberg, S.d. Inspeotors R., stud. Theol.
Recht, Wilhelm
13.10.1814


























aus Mainz, S.d. verst. Registratora Ree, stud.











































aus Lieh, S.d. Pächters R., lic. Chemie.
5.11.1834
Reiber, Theodor
aus Echzell, S.d. Inspeotors R., stud. theol.
20.5.1819
Reich, Georg














aus Karlsruhe, S.d. Hofopernsängers Jos. R.
zu Darmstadt, stud. Philologie.
	
30.10.1845
Reichmann, Friedrich Wilhelm Heinrich Justus
aus Herborn, S.d. Raths R., stud. Jura.
5.11.1816
Reichmann, Friedrich Wilhelm
aus Hadamar, S.d. Major R., stud. Architektur.
3.11.1823
Reichmann, Karl Christian Wilhelm August












aus Mainz, S.d. Bernhard R., stud. Medizin.
9.11.1834




aus Mengerskirchen, S.d. Lehrers Georg R. in















aus Garding (Schleswig-Holstein), S.d. Sena-


















































aus Münster, S.d. Land- u. Stadtgerichts-


































































aus Gießen, S.d. in Großen-Buseck verstorbenen







































Reitz, Philipp Friedrich Ludwig






























aus Langenbach, S.d. verst. Oberförsters R., aus Darmstadt, S.d. verst. Hofraths R., stud.




Renard, Karl Reuling, Friedrich Ludwig
aus Darmstadt, S.d. ersten Stadtpfarrers,




Renda, Johann Wilhelm Gottfried Reuling, Georg 63
aus Weilburg, stud. Theologie. 1.5.1818 aus Darmstadt, S.d. verst. Hofraths R., stud.
Erneuerung 2.5.1820 Medizin. 1.5.1834
Erneuerung 17.7.1835
Renner, Eduard


















































































































































aus Hausen, S.d. Peter R., stud. Theologie.
4.12.1830
Reusch, Josef




















aus Buchsweiler, S.d. Regierungsraths R. in











aus Seligenstadt, S.d. Georg R., stud. Jura.
17.6.1827
Reuß, Nikolaus





aus Burbach, S.d. Predigers R., stud. theol.
7.11.1829
Reuss, Theodor Christian Ludwig






















































aus Nieder-Ingelheim, stud. Medizin.
16.1.1830
Rhein, Philipp Frhr zu
aus Würzburg, S.d. K.B. Generalkommissärs und































































aus Stuttgart, S.d. Kanzleiraths Armand v. R.,
stud. Chemie. 7.7.1842
Riedel, Johann Leonhard 946
aus Höchst, S.d. verst. Leinwebers R., lic.
Chirurgie. 29.10.1839
Riedesel zu Eisenbach, Ludwig Christian
Albrecht von
aus Darmstadt, S.d. verst. Hofpagenmeisters,
stud. Jura. 8.5.1828
Riedesel zu Eisenbach, Volprecht 616
aus Altenburg, S.d. Gutsbesitzers Johann Herm.

















































































































aus Darmstadt, S.d. Cantors R., stud. theol.
3.11.1816
Rincker, Ernst
aus Coblenz, S.d. Jacob R., stud. Theologie.
21.9.1820
Rink Freiherr von Stark, Karl Ernst August


































aus Neuhaus, S.d. Amtsraths Ferd. R. zu Pader-
















aus Borken, S.d. preuß.Steuerempfängers R. in





















aus Darmstadt, S.d. Stadtschullehrers R.,






aus Darmstadt, S.d. Stadtschullehrers R.,




















































aus Düsseldorf, S.d. verst. Oberprocurators
R., ' stud. Medizin. (ohne Datum, April 1850).
Rittershöfer, Friedrich




































aus Hildesheim, S.d. Casernenmeisters R. zu




























aus Bensheim, S.d. H.v.R., stud. Jura.
12.6.1823
Rodenstein, Max von










RöchlinK, Karl Ludwig Friedrich Wilhelm
aus Simmern, Dept. de Rhin et Moselle, S.d.











Rödel, Friedrich Jakob Roeder, Wilhelm
	
1170
aus Habenhausen, S.d. verst. Hospitalver- aus Rüsselsheim, S.d. Schmiedemeisters Johann.








aus Warstaedten, S.d. Oberförsters R., stud.
aus Babenhausen, S.d. Försters Philipp R., Forstwiss.
	




aus Niederingelheim, S.d. verst. Paters R., Röhrich, Wilhelm
aus Wieseib, S.d. Schullehrers,
	




aus Schweinfurt, S.d. verst. Weinhändlers R., Roelly, Ignatz
aus Tallwyl, Canton Luzern, stud. theol.stud. Chemie. 30.1.1846
29.4.1834
Roeder, Daniel 1000
aus Wittenburg, S.d. Drechslers R., stud. Roemer, Georg
aus Frankfurt/M., stud. Theologie.
	
29.5.1827Chirurgie. 29.10.1839
Roeder, Ernst 144 Roemer, Jean
	
1187
aus Gießen, S.d. Oberstlieutnants R. zu Darm- aus Frankfurt/M., S.d. Landamtsecretärs Dr. R.,
stud. die Rechte.
	





aus Steinheim, S.d. Zollnachgängers Josef R.,




aus Steinheim, S.d. Zollnachgängers Josef


















































aus Dautphe, S.d. Pfarrers R., stud. Theologie.
12.4.1845
Römheld, Friedrich
































aus Leihgestern, S.d. Pfarrers R. in Ulrich-










Roemheld, Ludwig August Heinrich





aus Mainz, S.d.. Küfers Martin R., stud. kath.
Theologie. 23.4.1850
Roesch, Peter



















aus Winterstein, S.d. zu Oberrosbach verst.





aus Laubach, S.d. verst. Hofapothekers R.,
stud. Architektur. 16.11.1844
Rössing, Eduard 1255










aus Laubach, S.d. Apothekers R., stud. Medizin
22.10.1838
Roessing, Ludwig Heinrich








aus Rödelheim, stud. Theologie u. Philologie.
2.5.1825
Röthe, Christian Friedrich
aus Gelnhausen, S.d. Oberpfarrers R., stud.
Theologie. 1.5.1809
Röthe, Friedrich Karl 1910

















aus Honiton, S.d. Chemikers R., stud. Chemie.
3.11.1846
Rohde, Ernst
aus dem Battenberger Hammer, S.d. Administra-






















































aus Winterburg, S.d. Gerbers Friedrich R.,









aus Frankfurt/M., S.d. Kaufmanns u. Fabrikan-









































































Rosenthal, Jaohann Christian Wilhelm
	
767
aus Braunschweig, S.d. verst. Opfermann zu St.













aus Stuttgart, S.d. Directors R., stud. Chemie
3.11.1848
Roskosf, Balthasar
aus Münster, S.d. Bäckermeisters R., stud. jur.
(Hat am Anfang des Wintersemesters 1832 ange-

















































von Johannisburg, Amt Weilburg, S.d. Oberför-


















aus Gießen, S.d. verst. Revisors R., lic.






















aus Wiesbaden, S.d. Ministerial-Probetors R.,
stud. Theol. u. Philologie.
	
12.4.1845
Roth, Ludwig Wilhelm Christian







aus Kaudern, S.d. Steuerperäquators Karl
Friedr. R. in Lörrach, stud. chem. 9.6.1838
Rothenberger, Kasimir













aus Biebeeheim, S.d. Landgerichts-Dieners R.



































aus Lich, S.d. Amtschirurgi, stud. Medizin.
7.11.1814
Rouge, Karl



























aus Darmstadt, S.d. Mediziinalraths u. Apothe-

























aus Wetzlar, S.d. Schneidermeisters R., stud.





















aus Grünberg, S.d. Stadtrechners R., stud. die
Rechte. 16.5.1848
Rübsamen, Friedrich 2844
aus Altenstadt, S.d. Forstinspectore R. in
Rodheim, stud. Forstwiss. 28.10.1848.
Rübsamen, Heinrich 1462
aus Idstein, S.d. verst. Werkmeisters R.,
stud. Thierarzneikunde. 7.5.1 842
Rübsamen, Johann Friedrich













aus Grünberg, S.d. Stadtrechners R., lic.
Pharmacie. 3.11.1848
Rübsamen, Ludwig
aus Münzenberg, S.d. verst. Pfarrers R.,



















































































aus Ellerich, S.d. zu Halberstadt verst. Ren-
dauten R., stud. Chemie. 12.4.1845
Ruland, Wilhelm 3194












aus Gelnhausen, S.d. verst. Rentamtmanns R.,
stud. Chemie. 10.8.1839
Rullmann, Ernst 1629




aus Bingenheim, S.d. verst. Pfarrers R.,
stud. Theologie. 23.9.1814
Rullmann, Friedrich 2998
Dr. med., aus Wiesbaden, S.d. verst. Hofraths
Dr. med. R., stud. Medizin. 1.5.1849
Bullmann, Karl







aus Gießen, S.d. verst. Prof. Karl Friedr. R.,

















aus Gießen, S.d. Prof. R., stud. Jura.
27.9.1828
Rumpf, Karl




Runckel, Karl Christian von
















































































aus Frenke, S.d. Steuereinnehmers Friedr. S.










Sack , Ernst Friedrich Detlef
	
1473










aus Frankfurt/M., S.d. Rechneischreibers und













































St. George, Louis von
	
2641













































aus Echzell, S.d. Dr. med. S., iie. Pharmacie.
28.10.1848
Sames, Karl






















aus Röchet, S.d. Amtmann S., stud. Jura.
25.2.1817
Sames, Friedrich Ferdinand




aus Gunderaheim, S.d. verst. Chirurgen Franz
Anton S., stud. Chirurgie. 13.6.1819
Samesreuther, Josef 3048

















aus Alsfeld, Pharmaceut ist erlaubt werden,
als Licentilrter Vorlesungen über Chemie, ..-
Botanik, Mineralogie, Mathematik und ' pharma










































aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzkammer-Registra-
tors S., stud. Philologie.
	
4.5.1843









aus Darmstadt, stud. Jura. 20.4.1826
Erneuerung 10.5.1829
Sartorius, Friedrich Georg


















aus Alsfeld, S.d. Apothekers S., stud. Theol.
10.5.1828 Sartorius, Ludwig Philipp
Erneuerung 21.11.1830
aus Darmstadt, S.d. Prof. S., stud. Camerale.
1.11.1824
Erneuerung 25. 7.1836
Sartorius, Georg Franz Heinrich Karl




aus Gundernhaueen, S.d. verst. Pfarrers S.,
stud. Jura. 31.10.1814
Sartorius, Theodor 919





































aus Birkenfeld, S.d. verst. J.W. Sauer, stud.
Thierarzneikunde. 4.1.1839
Sauer, Konrad
von der Oberdorfereisenhütte bei Braunfels,
S.d. Hüttenverwalters S., stud. Cameralwiss.
27.10.1826
Sauer, Ludwig Karl August
aus Gießen, S.d. Universitäts-Haupt-Gärtnere,
stud. Mathematik und Botanik. 30.1.1815
Sauerborn, Nikolaus 1986
aus Montabaur, S.d. Kaufmanns S., stud.
Philosophie. 9.11.1844
Sauerwald, Wilhelm





aus Langstadt, S.d. Barbiers Christoph S.,
lic. Chirurgie. 23.4.1842
Saurmann, Franz Heinrich






aus Bechtheim, S.d. Notar S., stud. Jura.
16.6.1825
Saurmann, Karl












aus Roedelhausen Kreis Zell, stud. Philosophie
12.5.1830
Schaab, George






aus Bobenhausen, Vormund Lieutnant Schneid-
müller zu Sellnrod, stud. Forstwiss. 4.6.1817
Schaaf, Friedrich





aus Romrod, S.d. Cantors Sch., stud. Jura.
8.4.1824
Schaaf, Ludwig























Schade, Johann Wilhelm Valentin
	
3233





aus Ahausen in Westf. S.d. verst. Maximilian












aus Idstein, S.d. verst. Gastwirths Georg
Peter Sch., stud. Pharmacie. 28.5.1838
Schaefer. Georg





































aus Frohnhausen, S.d. Revierförsters Johann














































aus Darmstadt, S.d. Oberfinanzkammer-Registra-





















aus Gießen, S.d. Chirurgus Sch., stud.
Camerale. (hat Jurisprudenz zu stud. angefan-
gen und zwar schon im 1. Semester.)
21.9.1820
Schäflein, Michael Josef




Schaffner, Ludwig Friedrich Karl
	
1661
























aus Niederolm, S.d. Friedensrichters Sch. in

















aus Hekholzhausen im Canton Runkel, S.d. Mede-













aus Homberg a.d.0., S.d. Obereinnehmers Sch.















aus Bad Ems, S.d. Hofkammerraths Sch., stud.
Jura.
	
24.5.1810 Schauermann, Baptist 350





aus Runkel, S.d. Landoberschultheißen Sch. zu
Usingen, stud. die Rechte.
	
12.4.1845 Schaum, Bernhard
aus Trebur, S.d. Pfarrers T., stud. Jura.
30.10.1827
Schapper, Wilhelm Heinrich


































































aus Eichelsdorf, S.d. Pfarrers Sch., stud.
Theologie. 6.5.1820
Schaum, Hugo 949




aus Trebur, S.d. Inspectors Sch., stud. Jura.
10.5.1829
Schaum, Rudolf





aus Biidingen, S.d. Directors Sch. zu Offen-




aus Gießen, S.d. Prof. Dr. Sch., stud. theol.
1.11.1816
Schaumann, Josef Ludwig August Apollinaris
aus Gießen, S.d. Prof. Sch., stud. Jura.




aus Hamburg, S.d. verst. Apothekers Sch.,
stud. Pharmaciei 9.5.1846
Schaumberg, Karl Friedrich von












aus London, S.d. Kaufmanns Sch., stud. Chemie.
27.10.1847
Scheid, Fritz





aus Oldenburg, Vater verstorben, Mutter ist
Oberhofmeisterin der Prinzessinnen von Olden-











aus Wallau, S.d. Predigers Sch., stud. Theol.
3.11.1827
Schellmann, Karl

















aus Darmstadt, S.d. verst. Oberfinanzkammer-




















aus Friedberg, S.d. Kaufmanns Sch.zu Kelster-
bach, stud. Rechtswiss.
	



















aus Darmstadt, S.d. Oberappellationsgerichts-
raths Sch., stud. die Rechte. 26.4.1844
Erneuerung 4.5.1846
Schenck, Friedrich

































aus Wiesbaden, S.d. Justizraths Karl Sch. in
Weilburg, stud. die Rechte. 30.4. 1846
Schenck, Heinrich Karl
aus Siegen, S.d. Landrentmeisters Sch., stud.
Jura u. Cameralwiss. 13.5. 181 4
(gestorben 19.8.1814.)
Schenk, Johann Friedrich












































Schenck, Wilhelm Karl Christian von




Schenck zu Schweineberg, Franz Georg von




Schenck zu Schweinsberg, Friedrich von
S.d. Hauptmanns v. Sch., auf der Sorge.
26.9.1822
Schenck zu Schweinsberg, Georg von
	
2544




Schenk zu Schweinsberg, Hans Karl von




Schenck zu Schweinsberg, Karl von
	
2728




Schenk zu Schweinsberg, Moritz von
aus Wäldershausen, S.d. Rittmeisters, stud.
die Rechte
	






4.5. 18 3 1
Schenk zu Schweinsberg, Philipp Eduard von
aus Rülfenrod, S.d. Kammerherrn S., stud. Jur.
12.9.1808
Schenk zu Schweinsberg, Reinhard Karl
S.d. Hauptmann Schenk, Vormund ist Reg.-Präs.






31. 5. 18 34
Schenck zu Schweinsberg, Wilhelm von
S.d. Hauptmanns v. Sch., stud. Jura. 9.5.1829
Schenk zu Schweinsberg, Wilhelm








aus Offenbach, S.d. Oberkammerraths Sch.,















































































aus Utphe, S.d. Raths Sch., stud. Medizin.
26.10.1817
Scheuermann, Georg
aus Hunger, stud. jur.
	
14.5. 1 83 1
Scheuermann, Karl Heinrich






2 3 . 4 .1826
Scheuermann, Karl Ludwig



























































aus Homberg a.d. Ohm, S.d. verst. Hauptmanns



























aus Grenchen i.d. Schweiz, S.d. Thierarztes






































aus Gießen, S.d. Revisions-Coneulleure Sch.



































































Schlenther, Johann Emil August
	
1472






















































Schleußner, Emil Fr. Ludwig
	
901



















































aus Neunkirchen, S.d. verst. Kaufmanns Sch.




















aus Montabaur, S.d. Lehrers Joh. Sch. in






aus Bensheim, S.d. Küfers Sch., stud. theol. .
3.5.1831
Sehlippe, Heinrich Konrad J

































aus Rungen, S.d. pens. Consistorialraths Dr.












aus Elpenrod, stud. Naturwiss.
	
7.11.1829' .
(Wurde nach dem Gesetz v. 21.9.29 auf einen































Schmalcalder, Ernst Ludwig Wilhelm
aus Weilburg, S.d. Hofraths Schm. stud. Jura.
9.11.1815
Schmalkalder, Georg




















aus Gießen, S.d. Majors v. Sch., stud. Jura.
23.4.1823
Schmalkalder, Ludwig von














Schmalkalder, Ludwig Christian von




Schmall, Johann Christoph Wilhelm




Schmall, Karl August Ludwig









































aus Schüpfheim im Kanton Luzern, S.d. Land-






aus Erisbyl i.d. Schweiz, S.d. verst. Handele-


















































aus Catzenelenbogen, S.d. Amtmann Christian



































aus Rödelheim, S.d. verst. Cammersecretärs Sch.







aus Catzenelenbogen, S.d. verst. Juetizraths



































































aus Mainz, S.d. Anton Sch., stud. Medizin.
22.11.1822
Schmidt, Johann Heinrich
aus Darmstadt, S.d. ref. Schullehrers Sch.,



























































aus Rohrbach, S.d. Dekans Sch. in Bildingen,









aus Oberohm, S.d. Pfarrers Sch., stud. theol.
17.3.1815
Schmidt, Karl Wilhelm






















































aus Darmstadt, Postamtsassistent in Gießen,
S,d, Rittmeisters Sch. zu Darmstadt, stud.
Cameralwiss. 29.4.1839
Schmidt, Ludwig 987
aus Steinbrückerteich, S.d. Revierförsters























aus Altenstadt, S.d. Banquiers Heinrich Sch.















































Schmidt, Wilhelm Ludwig Fr





aua Großdorf im Nassau Weilburgischen, S.d.








Schmidtborn, Friedrich Karl Ludwig
aus Wißmar, S.d. Pfarrers S., stud. Theologie.
12.9.1808
Schmidtborn, Georg August Ludwig
aus Wißmar,
Theologie.
S.d. Pfarrers Sch., stud.
13.3.1815
Schmidtborn, Karl Friedrich
aus Gleiberg im Nassau Weilburgischen, S.d.













Schmieder, Heinrich Georg Cölestin
	
1658
aus Rom, S.d. Prof. u. 2. Directors am Predi-



































aus Mainz, S.d. Richters am Kreisgericht Dr.














aus Hangenmeilingen, S.d. Landmanns Johann













aus Herrnsheim, S.d. Landwirths Georg Sch.,
stud. kath. Theol. (nun Camerale). 30.10.1841
Schmitt, Karl








aus Mainz, S.d. verst. Bernard Sch., stud.
Jura. 9.12.1818
Schmitt, Leonhard
aus Mainz, stud. Philologie. 14.5.1827
Schmitt, Ludwig
aus Bensheim, S.d. Johann Sch., stud. Jura.
22.10.1824
Schmitt, Ludwig Friedrich






aus Bensheim, S.d. Johann Sch., stud. Medizin.
19.12.1827
Schmitt, Wilhelm
aus Gießen, stud. Cameralwiss. 10.10.1828
Schmittburg, Karl von








aus Dillenburg, S.d. Geh.Regierungsraths Prof.
Dr. Sch. in Gießen, stud. die Rechte.27.4.1841
Schmitthenner, Christian August







aus Gießen, S.d. Geh.Regierungsraths Prof. Dr.











aus Dillenburg, S.d. Geh.Reg.-Taths Sch. in










aus Darmstadt, S.d. Bausecretärs Sch., stud.












Schmitz ,  Georg Karl
	
631



































aus Soest, S.d. Predigers Sch., stud. Theol.
14.5.1825
Schmöllinei, Friedrich Kasimir




































Schnee, Philipp Jakob Daniel





aus Zahlbach, S.d. Müllers Josef Sch. in
Gonsenheim, stud. kath. Theologie. 14.11.1848
Schneider, Christian









aus Dodenau, S.d. Pfarrers, stud. Theologie.
10.5.1808
Schneider, Franz
aus Woogsdamm b. Groß-Gerau, S.d. Oberför-






















































































aus Merlau, S.d. Pfarrers Sch., stud. cam.
18.11.1815
Schneider, Karl





aus Bingen, S.d. Schneidermeisters Joh. Conr.










Schneider, Karl Gustav Friedrich




Schneider, Karl Heinrich Friedrich




































aus Oppenheim, S.d. Notars Sch., stud. Jura.
18.11.1820
Schnittspahn, August
aus Darmstadt, S.d. Hofgärtners, stud. Theol.
31.10.1827
Schnoedt, Karl





aus Wolferborn im Fürstenthum Isenburg, S.d.
Pfarrers S., stud. die Rechte.
	
22.10.1808
aus Montabaur, S.d. Kaufmanns Sch., stud. kat
Theologie. 12.5.1840
Schnuth, Ludwig 2260





























aus Dieburg, S.d. Amtmann Sch., stud. Jura.
8.6.1818
Schoeler, Wilhelm Friedrich
aus Hochstraßen, S.d. Kanzley.Directors.
16.5.1808
Schoeller, Friedrich Fr. J.



































aus Oberweißbach bei Rudolstadt, stud. jur.
2.11.1831
Schoenbach, Albert Ph. Fr.
















































































aus Wetzlar, S.d. Majors Sch., stud. Jura.
10.5.1829
Schott, Karl





aus Wetzlar, S.d. Major Sch., stud. Forstwiss.
22.5.1832
Schott, Wilhelm Christian
aus Mainz, S.d. Christ. Sch., stud. theol.
24.11.1819
Schramm, Johann Karl
aus Mainz, S.d. Jakob Heinr.Sch., stud. Jura.
18.12.1827
Schraudenbach, August





aus Oestrich, S.d. Rittmeisters Sch., stud.
Medizin.
	
















aus Köln, S.d. Apellations-Gerichtsratha Sch.,
stud. Forstwiss.
	
13 . 5 .1827
Schreiner, Jakob













































aus Königstein, S.d. verst. Stadtschultheißen

















Schuchard, Friedrich Louis Gottlieb










aus IIlrichstein, S.d. Zehnt- u. Speicherver-





aus IIlrichstein, S.d. Zehnt- u. Speicherver-





























































aus Darmstadt, S.d. als Pfarrer zur Trebur
verstorbenen ehem. Subrectors Ludwig Reinhard










aus Darmstadt, S.d. verst. Geh.Kanzleysecre-























aus König, S.d. Steuercommissärs Sch. in

































aus Mainz, S.d. Philipp Sch., stud. Jura.
18.11.1820
Schütz, Karl














Schütz-Holzhausen, Kuno Damian von
	
1489









































































aus Neuwied, S.d. verst. Inspeotors u. Predi-










Schulz, Adolf Friedrich August







aus Darmstadt, S.d. verst. Kammerdireotors
Sch. in König, stud. Medizin.
	
12.4.1845
Schulz, Friedrich Christian Georg










































Schulz, Wilhelm Friedrich Karl




Schulze , Karl Wilhelm
	
1512












aus Mainz, S.d. Schuhmachermeisters Sch.,























aus Wetzlar, S.d, Justizraths Sch., stud. jur.
15.5.1830
Schumann, Nikolaus von
























































aus Römershag im Bairischen, S.d. Forstmei-
















aus Mainz, S.d. verst. Kreisgerichtspräsiden-
ten Sch., stud. Rechts- u. Cameralwiss.
3.12.1835
Schwaab, Karl August







aus Hachenburg, S.d. Landraths Sch. in Usin-


























aus Gießen, S.d. Prof. Dr. Sch., stud. Jura.
21.9.1821
Schwahn, Friedrich














































aus Hirschhorn, S.d. verst. Grenzaufsehers













Dr., aus Heidelberg, S.d. verst. Medizinal-
raths Dr. Sch., stud. Medizin.
	
9.6.1846
Schwarz, Karl Bernhard Heinrich
	
1882



















aus Kassel, S.d. Ober£orstraths Sch., stud.
Chemie. 29.4.1846
Schweikart, Friedrich Karl 101























aus Vöhl, S.d. Steuerkommissärs Sch., stud.
Camerlalwiss. 12.11.1836
Schweisgut, Wilhelm 2081
aus Wiesbaden, S.d. Revisionsraths Sch. zu
Niederselters, stud. die Rechte.
	
15.4.1845
Schwendler, Ernst Reinhold von
aus Weimar, stud. Jurisprudenz.
	
26.10.1830
Schwendler, Karl Bernhard Friedrich Wilhelm
Max von
aus Meiningen, S.d. Landesdirectionspräsi-
































aus Schwickartehausen, S.d. verst. Pfarrers S.









aus Lieh, S.d. Schuhmachers Johann Sch., stud.
theolog. u. philolog. Wissensch. 12.4.1810
Erneuerung 3.11.1812
Schwerdt, Friedrich Ludwig Hermann 3126
aus Resa, S.d. verst. Pfarrers Sch., stud.
Thierarzneikunde. 20.4.1850
Schwindt, Friedrich Christian Adolf Wilhelm

















































Scriba, Georg Friedrich Jakob Eduard





































































































































































































































aus Darmstadt, S.d. Hofraths S., stud. Theol.
29.4.1841
Seipel, Jakob
aus Lenheim, S.d. Oeconomen S., stud. Theol.
3.5.1825
Seipel, Philipp


























aus Raulfersheim, S.d. Inspectors S., stud.








aus Mainz, S.d. Franz S., stud. Theologie.
21.11.1830
Seitz, Bernhard Johann










aus Vilbel, S.d. Kreisraths Joh. S., zu Nidda,
stud. Medizin. 9.9.1840
Seitz, Franz Eduard 279




aus Okstadt, S.d. Amtmanns S., stud. jur.
13.5.1811
Seitz, Johann Georg
aus Kirchheimbolanden, S.d. verst. Rothger-











aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsbotenmeisters
Ludw. Friedrich S., stud. die Rechte.
14.5.1810
Seitz, Paul
aus Wöllstein, S.d. Notars u. Provinzialraths
































aus Darmstadt, Pharmaceut, ist erlaubt worden,




Seil, Friedrich Wilhelm Karl
aus Darmstadt, S.d. Oberforstrats Friedrich




ans Tilingelbach, S.d. Pfarrers S., stud. Jura.
5.5.1818
Seil, Karl












































Sellheim, Karl Friedrich Ludwig Alexander































aus Göllheim im Donnersberger Department,









Seselojr, Johann Peter Jakob






















































aus Pfeddersheim, S.d. Notars Wilhelm S. in




aus Consfeld im Münsterlande, Sohn einer Wwe.













aus Lichtenberg, S.d. Rentamtmanns S. in













Siebert, Georg Wilhelm Hermann
	
250





























aus Mainz, S.d. Kreisgerichtsschreibers.S.,





















(Relegatus d. 18.Martii 1809.)
Siebold, Georg von





























































































aus Stuttgart, S.d. Partiouliers S., stud.
Pharmacie.
	




















aus Offenbach, Stiefvater Baurath Simeons,
stud. Arznywiesenschaft. 4.6.1817
Simmermacher, Christian 139






































aus Oberwesel, S.d. Gastwirths u. Gutsbesit-




















































aus Grohweiler, S.d. Pfarrers S., stud. theol.
27.4.1812
Simon, Ludwig




























aus Zerbst, S.d. Oberbürgermeisters Dr. S.,
stud. jur. et cum.
	
9.5.1840
Sintenis, Heinrich Robert Ludwig
	
896







aus Pfaffenbeerfurth, S.d. Bäckermeisters






























aus Charleston (USA), S.d. Proprietärs Benja-










aus Idstein, S.d.'Pro£. 5.,.stud. Theologie. '
. 1.5.1815
Snell, Friedrich
















Snell, Karl Ferdinand Theodor









aus Bingen, .S.d.verst. Jacob S., stud. theol.
7..5.1834
,Sobrero, Ascanio 1687
Dr. med., aus Turin, stud. Chemie. 13.5.1843
Socoloff, Nicolas 3103
aus St. Petersburg, stud. Chemie. 18.4.1850
Sohr, Peter





aus Ehrenbreitstein, S.d. Dr..med. v. 5.,
stud. Medizin. 9.11.1850
Soist, Franz







aus St. Petersburg, S.d. in Finnland verst.
Kornvogts S,, stud. Chemie. 6.11.1847
Soldan. Friedrich 2206










Soldan, Gustav Florentin Jakob




aus Angersbach, S.d. verst. Inspectore Frie-








aus Obernburg, S.d. Inspectors S., stud.
Cameralwiss. 26.9.1830
Soldan, Wilhelm
aus Simmersbach, S.d. Pfarrers S., stud.
Theologie. 9.12.1817
Soldan, Wilhelm
aus Billertshausen, S.d. Pfarrers Karl Ludw.
S.. stud. Theologie. 24.3.1820
Solms-Hohensolms-Lich, Ferdinand Prinz zu
30.4.1825
Solore Hohensclm Lich, Ludwig Prinz zu
S.d. Fürsten Karl zu S., stud. die Rechte.
24.10.1825
Solms Rödelheim, Friedrich Graf zu
19.5.1810





aus Bieber b. Offenbach, S.d. Lehrers S.,









aus Butzbach, Mündel d. Schreinermeisters




aus Kirchhundem, S.d. verst. Hofgerichtsadvo-










Sommer, Johann Heinrich Josef
aus Kirchhunden, Westphalen, S.d. Hofgerichts-







































aus Meisenheim, unter der Vormundschaft von










Sonnemann, Georg Friedrich Theodor
































aus Crainfeld, S.d. Pfarrers Sp., stud. Theol.
24.3.1820
Spamer, Friedrich Karl









aus Kirtorf, S.d. Inspectors Sp., stud. Jura.
8.4.1824
Spaner, Justus Alexander





aus Crainfeld, S.d. Pfarrers Sp., stud. theol.
9.12.1829
Spancken, Wilhelm Siegfired Adolf


















































Speicher, Jakob Albert August von




































































aus Usingen, S.d. Pfarrers Sp., stud. theol.
3.11.1826
Spirgatis, Johann Julius Hermann
	
3175





aus Westhofen, S.d. Johann Sp., der Bauwissen-
schaft beflissen.(Nach dem Gesetz v. 21 .9. 29
ohne Nachweis der Maturität inscribiert.)
(Erhielt durch Dispensation v. 16.12.1829 Er-






































aus Ellar bei Hadamer, S.d. Landmanns St.,
stud. kath. Theologie. 6.5.1843
Erneuerung 26.4.1845
Staehler, Georg 900
aus Ellar, Amt Hadamar, S.d. Oeconomen St.,
stud. kath. Theologie. 16.5.1839
Erneuerung 25.6.1840
Stäubesandt, Friedrich
aus Homburg v.d.H., S.d. Oberkammerrathe u.
Kassendireetors St., stud. Rechtswiss.
31.10.1833
Stahl, Christian







aus Hachenburg, S.d. Hofkammerraths St. zu






aus Dillenburg, S.d. Forstmeistere Friedr. St.








































aus Lauterbach, S.d. Dekans Heinrich St.,
stud. Theologie.
Stahl, Hermann
aus Spitzaltheim, S.d. Inspectors St., stud. Stamm, LeonhardtJurisprudenz. 25.4.1 826





































aus Kirschberg unter Vormundsch. d. Pfarrers
Stamm zu Frischborn, stud. theol. 12.4.1821
Erneuerung 27.9.1823
Stamm, Ernst 2263
aus Offenthal, S.d. zu Seligenstadt verst.














Stamm, Wilhelm Christian Moritz
























































aus Biedenkopf, S.d. Rentamtmanne St. in Bat-
tenberg, stud. Forstwiss. 31.10.1840
Stammler, Karl 2152
aus Grünberg, S.d. Apothekers St., stud.
Theologie. 1.11.1845
Stammler, Karl 2995
aus Alsfeld, S.d. Physikatsarztes Dr. St.,











aus Nordenstadt, S.d. Pfarrers St., stud.
Theologie. 25.5.1816
Stannarius, Ludwig Daniel
aus Nordenstadt bei Wiesbaden, S.d. Pfarrers,
St., stud. Forst- u. Kameralwiss. 13.5.1814
Stars, Philipp Wilhelm
aus Biedenkopf, S.d. Posthalters St., stud.
Forstwiss. 21.11.1813
Starck, Julius von 1494
aus Darmstadt, S,d. Provinzial-Commissärs u.
Kreisraths v. St., stud. Rechte. 26.10.1842
Erneuerung 20.1.1846
Stassen, Ludwig Franz Josef
	
3064
aus Mainz, S.d. Specereihändlers Josef St.,






aus Niederohn, S.d. Wirths St., stud. Philo-
logie. 3.11.1848
Staudinger, August
aus Gladenbach, S.d. Landrichters St., stud.
Jura. 30.4.1822
Staudinger, Friedrich 970









































Stegmeyer, Ernst Ludwig August














































aus Gießen, S.d. Regierungspräsidenten Frhr








aus Büdingen, S.d. Geometers
Theologie u. Philologie.
Erneuerung:
121 Steinberger, Karl Christoph
	
60

































































aus Gießen, S.d. Wagnermeisters St., stud.
Theologie. 30.10.1846
Steinberger, Friedrich
aus Butzbach, S.d. geistl. Inspectors Karl






















aus Butzbach, S.d. Collectors Georg Konrad St.,













aus Mainz, S.d. Strohhutfabrikanten Joh. St.,
stud. kath. Theologie. 12.4.1845
Steinem, Karl 148
aus Oberingelheim, S.d. verst. Notars St.,
stud. Rechtswiss. 20.5.1832
Erneuerung: 20.5.1835
Steiner, Cäsar Heinrich 602









































































aus Rhoden, S.d. Predigers St., stud. Jura.
5.11.1824
Steinmetz, Louis







aus Büdingen, S.d. Landgerichts-Actuars St.



































aus Mühlhausen, S.d. Maire St., stud. Rechte.
7.11.1811
Stephani, Friedrich
aus Mainz, S.d. Vicedirectors S., stud. Jura.
1.11.1816
Steppes, Adolf








































Steubing, Adolph Robert Viktor














Steubing, Rudolph Warmund Pompejus
aus Diez in Nassau, S.d. Consistorial-Raths,























Sthamer, Johann Georg Bernhard
	
1370








3142 Stockhausen, Hermann : 3128
aus Gedern, S.d. verst. Gastwirths St., stud. aus Langen, S.d. Landrichters St. in Zwingen-
Medizin.
	





1945 Stockhausen, Johann Georg Nikolaus Friedrich
Mainz, S.d. Schreinermeisters Nikolaus St., Jakob
stud. kath. Theologie.
	
31.10.1844 aus Thalitter, S.d. Reitenden Försters, stud.
Forstwiss. 15.9.1808
Stillgebauer, Georg
aus Lißberg, S.d. Försters St., stud. Forst- Stockhausen, Otto von
wissenschaft.
	
8.11.1815 aus Darmstadt, S.d. Oberforstmeisters v. St.,
stud. die Rechte. 23.4.1826
Erneuerung 8.541828Stinville, Ferdinand Robert de
	
825 Erneuerung 9.5.1829
aus Hildesheim, S.d. zu Metz verst.Receveur







aus Romrod, S.d. Steuerraths St. in Darmstadt,
aus Biedenkopf, S.d. Konrad St., stud. med.
8.3.1839
stud. die Rechte. 29.4.1839
Stockhausen, Wilhelm
Stirn. Ludwig G. C.




Stirn, Philipp Ludwig 839




















aus Darmstadt, S.d. Hofraths u. Obereinneh-
mers St., stud. Mathematik.
	
12.5.1819
Stockhausen, Eduard Jakob von






















aus Sprendlingen, S.d. verst. Forstrent-




aus Brilon, S.d. Hofraths u. k.preuß. Justiz-





















aus Seligenstadt, stud. vet.-med. Okt.1829
































Stork, Georg Karl Friedrich
aus Enkirch, S.d. Pfarrers Georg Karl Wei-































aus Kötzschenbrode, S.d. Apothekers Gottl. St.





aus Bangalorn in Ostindien, S.d. Oberstleut-
nants St. in Lechmoor bei Londoh, stud. med.
30.5.1845.
Strauch, Georg




aus der Herrschaft Erbach, S.d. Kammerdirek-



















































Strecker, Christian , .Johann.:Georg Karl. ,
























aus Allendorfa.d. Lumda, , S.d. Rentamtmann S.,























Strack, Johann Friedrich Wilhelm Constantin















.d'. Archivraths; St;, stud.
31:1'0.1840

















Strein, Georg Friedrich Heinrich Wilhelm
aus Gutterebach im Erbachischen, S.d. Präzep-




















aus Mannheim, S.d. Ruths St. in Molsberg,
stud. die Rechte. 1 3.5.1848
Streuber, Jakob
aus Gernsheim, S.d. Johannes St., stud. Jura.
26.7.1824
Streuber, Philipp Wilhelm Leopold
aus Finkenbach, Dept. Donnereber, S.d.






von Forsthaus Kuckuck, S.d. Försters Christian




aus Langenschwalbach, S.d. Medicinalraths
Friedrich St., stud. Medizin. 5.5.1828
Stritter, Ludwig Wilhelm 355




Strobel, Aloys Johann Engelbert 2179
aus Mühlheim a.M., S.d. Lehrers Joh. Peter St.
in Gernsheim, stud. kath. Theologie. 1.11.1845
Stroh, Wilhelm


























aus der Herrschaft Itter, S.d. Gutsbesitzers
St., stud. Theologie. 17.5.1813
Stubbe, Eduard















aus Waldmichelbach, S.d. Physikatsarztes St.,
stud. Medizin. 28.10.1848
Stüber, Heinrich 642









aus Bobenhausen, S.d. Josef St., stud. Jura.
4.6.1824
Stürz, Wilhelm
aus Schlitz, S.d. Gräfl. Amtschreibers Nikol.














aus Darmstadt, S.d. Kammer-choristen St.,





























































































Sues, Karl Theodor Georg
aus Gießen, S.d. Amtmann S., stud. Jura.
17.3.1815
Sues, Louis

















aus Kleinzimmern, S.d. Lehrers S. in Rocken-













aus Columbia in Süd-Carolina, stud. Chemie.
7.11.1846
Sundheim, Karl
aus Gießen, S.d. Dr. S., stud. Jura.
27.10.1810
Sundheim, Louis
aus Gießen, S.d. Dr.,Sundheim, stud. Jura.
8.10.1814
Sunkel, August Ludwig Ferdinand
	
1342
aus Hersfeld, S.d. verst. Kaufmanns u. Kommer-


















aus Homberg a.d.O., S.d. Landgerichtsactuars










Swaving, Johann Gysbert Christian
	
2196










aus bumern in Westf., stud. Camerale 12.1.1813
Syberth, Georg Karl
aus Mühlbach, S.d. Pfarrers S., stud. theol.
20.5.1819
Szokalski, Wiktor





aus Mainz, S.d. Bäckermeisters Simon S., stud.








aus Darmstadt, 6.d. -Hofraths T., stud. Came
maswiesenschaft. 25.10.1836
Tasche, Theodor Ludwig 484












Tecklenburq, Ferdinand Philipp Heinrich





aus Esbeck, S.d. verst. Pachtamtmanns T. zu
	
.

























aus Fritzlar, S.d. Gendarmerie-Wachtmeisters




aus Romrod, S.d. Pfarrers T., stud. Theologie.
22.9.1819
Textor, Gottlieb Wilhelm





aus Romrod, S.d. Pfarrers T., stud. Theologie.
21.9.1821
aus Frankfurt/M., S.d. Advokaten T., stud.
Jura. 26.10.1826
Thaler, Balthasar 1364
aus Stammheim, S.d. Oeconomen Tobias Th.,
lic. Thierarzneikunde. 2.11.1841
Thaler, Reinhard








































aus Allendorf bei Battenberg, S.d. Schulleh- Theyer, Friedrich Karl
rers T., stud. Theologie. 10.6.1826 aus Alzey, S.d. Notars Th., stud. Jura
Tewaag, Karl
28.5.1818







aus Allendorf b. Battenberg, S.d. Schul-
lehrers T., stud. Jura.
	
22.10.1823






































Thilenius, Karl Christoph Otto





















von Nassau, S.d. luth. Inspectors, stud. Theol.
31.10.1807









aus Nassau, S.d. Inspectors., stud. Jura.
1.5.1812
Thomas, Georg Philipp















































































Thudichum, Johann Ludwig Karl Christian
Wilhelm David















aus Selters, S.d. Pfarrers Th., stud. Theol.
12.5.1819
Thuouet, Jakob
aus Mainz, S.d. Anton Th., stud. Pharmacie.
2.8.1829
Thurn, Franz













aus Darmstadt, S.d. Kammermusikus Th., stud.
Pharmacie. (Ihm ist Gefolg Zeugnis Gr. Ober-
studienraths v.6.April 1833 durch den engeren






























































Titzenhofer, Hans Friedrich Moritz von





















































aus Alsfeld, S.d. Landrichters T., stud.Jura.
10.5.1824
Trapp, Eduard
aus Gießen, S.d. Hofraths T., stud. Medizin.
16.4.1822
Trapp, Gustav





















Trapp, Karl Moritz Emanuel






























aus Herbstein, S.d. Leinwebers Andreas T.,







































































von Neuhoffnungshütte bei Herborn, S.d. Hütten-



























Tross, Karl Ludwig Philipp
ans 8enswieler im Saardept., S.d. verst.
























aus Chur, S.d. gewesenen Bürgermeisters und





aus Maunnsee, Canton Luzern, S.d. Friedens-

















Uckermann, Wollrad Ludwig .
aus Niederhone bei Eschwege, S.d. Pfarrers
Johann Eckhard U., stud. Jura.
	
16.10.1819
Uetterodt, Ludwig Graf von
	
1648


































aus Darmstadt, .S.d. Aechnungsprobators U.,
stud. Theologie. 16.4.1842 Urich, Karl
	
2906









von der Bahnscheuer a.d. Nassau-Usingischen,





aus Katzeneilnbogen, S.d. Berg- u. Hüttenver-




aus Limburg, S.d. verat. Amtsassessors U.,





























aus Grünstadt, S.d. Friedensgerichtsschreibers





























försters U., stud. Forstwiss. 14.11.1848
Urich, Otto








aus Schlitz, S.d. Zollamtassistenten U. zu
Gießen, stud. Theologie. 4.5.1843
IIsener, Ferdinand Franz Ludwig
	
1448





aus Weilburg, S.d. Landschreibers, stud. Jura.
25.10.1808
IIsener, Heinrich






aus Wimpfen, S.d. Lehrers Ludwig U. in Lam-













aus Arnsberg, S.d. Gesandten und Geheimraths
am K. Bayer. Hofe zu München V., stud. Rechte.
2.11.1846
Vahlkampf, Albrecht




























































































aüs Brilon, S.d. Majors u. Zuchthauadirectors




















Verdier, Karl Aloys Edwin
	
834
aus Mainz, S.d. Geh.Regierungsraths V., in




















aus 0istrich, S.d. Advokaten V., stud. Jura.
13.5.1829
Verflassen, Theodor Jakob








aus Neuwied, S.d. Materialisten und Stadt-









aus Mainz, S.d Schuhmachers Georg V., stud.













Vietor, Georg August Friedrich




Vietor, Georg Ludwig Theodor






































aus Dodenau, S.d Pfarrers V., stud. theol.
9.5.1840
Vigelius, Theodor












































aus Frischborn, S.d. Pfarrers V., stud. Jura.
Okt.1820
Völcker, August




















Völcker. Karl Heinrich Wilhelm
aus Lich, S.d. Stiftpfarrers V., stud. theol.
2.11.1815
Völcker, Karl Theodor Leopold












aus Edenkoben, S.d. Christ. V., stud. Jura.
3.2.1818
Völkel, Christian
























aus Worms, S.d. verst. Kapellmeisters Joh. V.,



























aus Darmstadt, S.d. Pfarrers V. in Niederram-
Vogler, Karl
aus Hachenburg, S.d. Hofraths Dr. V., stud.











Vogel, Friedrich Christian Karl

















von dem Frankfurter Oberforsthaus, S.d. Ober-















aus Neu-Amsterdam (Südamerika), S.d. Oeconomen



































































aus Weilburg, S.d. Geheimraths V., stud. theol.
4.11.1812
Vogler, Johann Karl Ludwig




Vogler, Johann Karl Wilhelm

















aus Kirn bei Creuznach, S.d. verst. Schul-






aus Köln, S.d. Chemikers Karl V., stud. Chemie
12.12.1845
Voi t, Balthasar
aus Gießen, S.d. Metzgers V., stud. jur.
6.4.1827
Volhard, Karl




aus Gersfeld, S.d. Distriktinsp. u. Pfarrers,




























aus Dillenburg, S.d. Präsidenten V. in Wies-




aus Dillenburg, S.d. Consistorialraths u.
















Volmar, Karl Friedrich Justus






















von der Ludwigshütte bei Biedenkopf, S.d. Sa-







aus Zangenbergheim, S.d. verst. Schullehrers
V., stud. Theologie. 21.7.18.30
Erneuerung 11.6.1839
Voltz, Wilhelm Ludwig





aus uurbach, S.d. Kaufmanns Leopold V., stud.
Theologie. 30.5.1825
Vonderweid, Nikolaus von 1995
aus Freiburg in der Schweiz, S.d. v.V.,
stud. Forstwiss. 16.11.1844











aus Grünberg, S.d. Postmeisters, lic. Cam.
27.4.1837
Vonhausen, Philipp







vom Steinzlerhof, Amt Weilburg, S.d. Hofbe-




















aus Assmannshausen, S.d. Handelsmange V. in




aus Umstadt, S.d. Districts-Steuer-Einnehmers











aus Altenstadt, S.d. Distrikts-Einnehmers V.

























































aus Darmstadt, S.d. Kammermusikus W., stud.
Theologie.
	
2 9 . 4.1839
Wagner, Friedrich
aus Holzhausen a.d.H., S.d. Pfarrers W.,
stud. Forstwiss.
Wagner, Friedrich Ludwig Wilhelm
30.10.1810
aus Roßdorf bei Darmstadt, S.d. Pfarrers W.,
stud. Theologie. 11.5.1814
Wagner, Georg 281


















aus Fauerbach, S.d. Wirths Adam W., stud.
Theologie. 3.2.1847
Wagner, Johannes










aus Sehlem, S.d. Matth. W., stud. Medizin.
26.8.1822
Wagner, Johann Georg




























































aus Darmstadt, S.d. Gymnasiallehrers Dr. Karl
W., stud. die Rechte.(ohne Datum, um 9.6.1848)
Wagner, Michael

























aus Homberg a.d.0., S.d. verst. Steuecommis-






aus Darmstadt, S.d. verst. Oberfinanzkammer-
Registrators W., stud. Cameralwiss. 26.4.1844
- 204 -
Wagner, Wilhelm Walters Heinrich
	
1125

























Antonaus Cransberg b. ltsingen,
W., stud. kath. Theologie.




















aus Rimhorn, S.d. in Sandbach verst. Pfarrers
Wilh. W., stud. Cameralwiss.
	
5.11.1844








aus Oppenheim, S.d. Physikatsarztes Dr. W. in
Wöllstein, stud. die Rechte.
	
12.4.1845








aus Alt-Wildungen, S.d. Oekonomen W., stud.
17.5.1813 Walter, Wilhelm 1434
Waldschmidt, Karl Friedrich Theodor Emil
	
1245




aus Sachsenhausen, S.d. verst. Raths W., stud.
Philosophie.
	




aus Bayreuth, S.d. prakt. Arztes Dr. W.,
stud. Pharmacie. 2.11.1841










Walloth, August aus Zwingenberg, S.d. verst. Hauptmanns W.,stud. Jura. 27.4.1823
aus Darmstadt, S.d. Hofbuchbinders W., stud. Erneuerung 6.11.1825Theologie.
	
10.5.1820 Erneuerung 2.9.1826
Walloth, Friedrich Walther, Ludwig
	
951
aus. Darmstadt, A.d. Districteinnehmers W.,
stud. jur.
	







Wallot, Karl F.W. aus Braunfels, S.d. verst. Hauptmanns W. zu









aus Darmstadt, S.d. Museumsaufsehers W.,
stud. Theologie. 19.5.1830
aus Higingen, S.d. verst. Superintendenten,
stud. jur.
	
30.5.1823 Walther, Wilhelm 1623
aus Darmstadt, S.d. Bereiters W., stud. die
Rechte. 4.5.1843Walter, Georg
	





















aus Limburg, S.d. Johann W., stud. theol.
21.11.1834
Wankel, Franz









aus Aselheim, S.d. Decans W. zu Kirchheim-
bolanden, stud. Camerale und Forstwiss.
31.10.1825
Warnery, Heinrich 2690
aus Yverdün (Schweiz), S.d. Mitgl. der Staats-













































aus London, S.d. Rentiers W., stud. Philos.
26.10.1842
Webei, Georg Anton







aus Mainz, S.d. Lehrers W., stud. die Rechte.
24.4.1847
Weber, Adolf














aus Darmstadt, S.d. verst. Gernaralstaatspro-




































































aus Gießen, S.d. Obristlt. W., stud. Jura.
24.3.1820
Weber, Friedrich









aus Madersbach, S.d. Gerichtsschöffen und
Renteyverwalters. stud. jur. 4.5.1808
Erneuerung 27.7.1820
Weber Georg














Weber Georg Friedrich Karl







Weber, Hans Georg Joachim
aus Rostock, S.d. Dr.jur.W., stud. die Rechte.
9.11.1825
Weber, Heinrich Karl Friedrich







aus Obererlenbach, S.d. Maurermeisters Lorenz


















aus Ossenheim, S.d. Consistorialraths in




aus Limburg, S.d. Adam W., stud. theol.
14.5.1834
Weber, Karl 838
aus Mainz, S.d. General—Staatsprocurators W.,

























aus Babenhausen, S.d. Obristen und Festungs-































aus Niederramstadt, S.d. Lehrers Friedrich W.











aus Frankfurt/M., S.d. Privatmanns W. in





































































































Weichard, Karl Christian Ludwig Friedrich
aus Leihgestern, S.d. Pfarrers, stud. theol.
14.4.1810
Weickel, Johann



































































Weidig, Karl Gottlieb Eberhard










aus Darmstadt, S.d. verst. Kirchen-Rath-




aus Schotten, S.d. Landrichters W. in Alten-










Weidig, Wilhelm Karl Elias






































































aus Frankfurt/M., S.d. Vorstehers einer Er-
































aus Limburg, S.d. Schuhmachermeistere Wilh.


































































aus Fürth, S.d. Ho£gerichtsraths W. in Darm-



































Weiß, Emanuel Karl Ludwig Eduard

























Weiss, Otto Heinrich, 618
aus Frankenthal, S.d. Kreisgerichts-Präsiden-




aus Frankenthal, S.d. Kreisgerichtspräsidenten
Friedrich W.,
	









aus Braunau i. Böhmen, S.d. Leinwandhändlers













aus Worms, S.d. Majors v. W., stud. Forstwiss.
20.6.1840
Weitershausen, Karl










aus Herinchen, S.d. Pfarrers W., stud. theol.
7.9.1814
Weitzel, Josef
aus Wonsheim, S.d. Georg W., stud. Camerale.





















aus Johannisberg, S.d. Schloßküfers Joh. W.,






















Welcker, Friedrich Philipp Christian
























aus Darmstadt, S.d. zu Zwingenberg verst.


























aus Darmstadt, S.d. Appelationsgerichtsraths,
stud. Jura. 27.10.1827
Wenck, Emil 912








aus Herborn, S.d. Assessors W., stud. jur.
Wendeberg, Heinrich








































Wenzel, Karl Ludwig Theodor
	
3144



















aus Fürth, S.d. Physikatsarztes Dr. W. in




aus Bensheim, S.d. Johannes W., stud. Medizin.
8.6.1814
Werle. Johann Baptist









aus Fürth, S.d. Physikatsarztes W. in Bens-













aus Münster, S.d. Medicinalraths Prof. W.,
stud. Medizin. 10.5.1820
Werner, Adolf 1723
aus Großkarben, S.d. Oeconomen Ludwig W.,
lic. Thierarzneikunde. 14.'11.1843
Werner, August 2868
aus Großkarben, S.d. Oeconomen Ludwig W.,
stud. Medizin. 3.11.1848
Werner, Christian
aus Oberwiddersheim, stud. Theologie.
3.5.1831
Werner, Ernst Philipp








aus Altenlothheim, S.d. verst. Revierförsters,
stud. Forstwiss. 15.6.1835
Werner, Friedrich Josef 3238




















aus Darmstadt, S.d. Generallieutenants v.W.,
stud. Jura.
Werner, Ludwig Baron von
27.10.1823
aus Darmstadt, S.d. Generallieutnant v. W.,
stud. Jura. 15.5.1813
Werner, Ludwig 35
aus Oberwiddersheim, S.d. Revierförsters W.,
stud. Forstwiss. 25.10.1832







aus Steinheim, S.d. Ziegeleibesitzers Peter







aus Biedenkopf, S.d. Fabrikanten W., lic.
Cameralwiss. 30.11.1840
Weinher, Adolf





















aus Mainz, S.d. Geh.Referendairs W., stud.
Westernacher, Adolf








aus Büdingen, S.d. Hofraths W., stud. Medizin.
6.11.1828
Wet, Georg Philipp Christian Ludwig































aus Meisenheim, S.d. Regierungsraths W. zu Weyell, Peter
Homburg, stud. die Rechte. 27.10.1840 aus Oberingelheim, S.d. Philipp W., stud.
Theologie. 13.5.1827
Erneuerung 9.5.1829Wertheim. Samuel
aus Mainz, S.d. Warenmaklers W., stud.
Weyell, Philipp 1752Medizin. 30.4.1825
Erneuerung 18.10.1829 aus Sauerschwabenheim, S.d. Oeconomen Jakob
W., stud. Theologie. 28.10.1843
Westefeld, Johann Friedrich
aus Frankfurt/M. 23.10.1838 ' Weyer, Josef
	
1751
aus Bensheim, S.d. Gymnasiallehrers Josef W.,
stud. die Rechte. 17.1.1844Westerburg, Ernst




Westerburg, Friedrich Karl Moritz
aus Hirschberg, S.d. Pfarrers W., stud. Jura.
15.5.1829
Westerburg, Karl Friedrich


















































aus Großgerau, S.d. Oberappellationsgerichts-






Weyland, Christian Karl Theodor
























Weyland, Karl Sigmund Johann
aus Wahlscheid, S.d. Dr. med. W., stud. med.
et chir. 28.4.1831
Weyland, Ludwig 667
aus Birkenau, wohnh. in Landau, S.d. verst.
Pfarrers W., stud. Architektur 15.11.1837
Weyland, Ludwig





aus Gießen, S.d. Chirurgus W., stud. Jura.
12.4.1821
Weyprecht, Wilhelm





aus Amerika, wohnh. in Berlin, stud. Chemie.
7.11.1846
Wichterich,























Widersprecher, Anton Georg Gottlieb


























aus Bingen, S.d. Notars W., stud. jur.
24.1.1829
Wiegnand, Wilhelm

























aus Darmstadt, S.d. verst. Stadtrichters W.,









aus Darmstadt, S.d. verst. Criminalrichters























aus Homburg v.d.H., Hofsecretärs Joh. Gottl.









aus Elsey bei Hagen in Westf., S.d. Landrich-














aus Gießen, S.d. Canzelisten W., stud. Jura.
9.5.1826
Wigandt, Karl
































(ist hinterdrein kassiert worden, weil sich

































aus Darmstadt, S.d. Hofraths W., stud. pharm.
11.6.1838
Wilkens, Jakob Albert



















































aus Beerfelden, S.d. verst. Pfarrers W., stud.
Theologie.
	















































aus Westfalen, S.d. Predigers W., stud. theol.
10.5.1828
Wimmenauer, Christian


















Winckler, Emil L. Wilhelm
	
2913





























aus Lich, S.d. Reg.-Rath W., stud. Jura.
23.9.1814
Winheim, Georg Ludwig Friedrich
aus Lich, S.d. Raths W., stud. jur. 23.3.1809
Winheim, Karl





























aus Ensheim, Pharmaceut, ist erlaubt worden,





aus Heringen bei Nordhausen/Harz, S.d. verst.






Winkler, Heinrich Arnold Wilhelm
aus Heringen, S.d. Inspectors W., stud. theol.
31.10.1815
Winkler von Mohrenfels, Karl Wolf Rudolf 1776
Ludwig












aus Unterkatz (Sachsen-Meiningen), S.d. Gast-
wirths W., stud. Theologie.
	
18.5.1816
Winter, Friedrich Wilhelm Karl






























































Winther, Franz Ludwig Alexander
aus Offenbach, S.d. Chirurgen W., stud. med.
24.10.1831
Wintz, Ph. Jakob













aus Detmold, S.d. Reg.-Raths W., stud. Jura.
14.11.1812
Wirth, Aloys





aus Miltenberg, (stud.phil. am 21.9.1804)












aus Mergentheim, S.d. verst. Rechnungsraths W.











Wirth, Karl Christian Wilhelm
aüs Roßbach, Grosherz.Berg, S.d. verst.






aus Diez, S.d. Majors Ludwig W., stud.
Theologie. 15.4.1845
Wirthwein,  Ferdinand 1337
aus Biebesheim. S.d. verst. Oeconomen Bernh.
W., stud. Architektur. 6.11.1841
Wirthwein, Valentin Wilhelm


















aus Oberahr, S.d. Lehrens W., stud. kath.
Theologie. 30.4.1839
Witte, Wilhelm
aus Gießen, stud. Medizin. 27.10.1815
Wittemann, Ludwig
aus Darmstadt, S.d. Hofbüchsenmachers Baltha-



















aus Höxter, S.d. Apothekers Dr. W., stud.
Philosophie. 30.10.1847
Wittmann, Ignatz Josef 275











Wittmann, Philipp Jakob 276 Wolf, Hermann
	
186














aus Rödelheim, stud. Medizin. 22.5.1827 Wolf, Jakob
	
261





































aus Mainz, S.d. Schlossermeisters Franz Mich.































































aus Darmstadt, S.d. Hofgerichtsraths W., stud.
Mathematik und Oeconomie. 26.5.1826
Erneuerung 1.11.1829
Wolf, Karl










aus Homburg v.d.H., S.d. Strumpffabrikanten
W.,stud. Theologie. 17.5.1833
Wolf, Matthias 517
aus Hundsangen, S.d. Landmanns Matth. W.,
stud. kath. Theologie. 12.11.1836
Wolf, Wilhelm 393
aus Winnerod, S.d. Pfarrers W. in Waldgirmes,


























































aus W6llstein, S.d. Physikatsarztes Dr. W.,












aus Frankfurt/M., S.d. verst. Oberpostamts-











aus Erbach, S.d. Inspectors W., stud. Medizin.
8.5.1822
Wolfsohn,  Benjamin




aus Butzbach, S.d. Kaufmanns W., stud. Jura.
31.10.1821
Wollweber, Ludwig
aus Butzbach, S.d. Forstkassier W., stud.
Forstwissenschaft. 19.6.1825
Wollweber, Wilhelm 360
aus Butzbach, S.d. Distrcteinnehmers W. in

























aus Gießen, S,d. Stadtphysikus W., stud.
die Rechte.
	









































































aus Frankfurt/M., S.d. Hofkammerraths W.,
stud. die Rechte 16.5.1838
Wulff, Alexander


















































































aus Aarau, S.d. Apothekers W., stud. Chemie.
31.10.1840
Ysenbug und Büdingen, Ernst Casimir Graf zu









































Zangen, Georg Leopold von
aus Gießen, S.d. Obristlieutnants v. Z.,
stud. Jura. 26.8.1810
Zangen, Gustav von 155





Zangen, Gustav von 3198












aus Darmstadt, S.d. Amtsassessors Z., stud.
Jurisprudenz. 14.5.1819
Erneuerung 3.6.1828
Zaun. Johann 1395Zubern, Eduard von
	
504
aua Thalheim, S.d. Schuhmachers Jakob Z.,aus Mainz, S.d. verst. Hofbuchdruckers v. Z.,














aus Darmstadt, S.d. verst. Stadtchirurgen,
stud. Cameralwiss. 29.4.1809
Zeitz, Wilhelm Karl Theodor 965












aus Fulda, S.d. verst. Hofsattlers Z., stud.
Pharmacie. 1.5.1846
Zenner, David 1915
aus Lichtenfels, S.d. verst. Kaufmanns Z.,
stud. Chemie. 30.11.1844
Zeppenfeld, Josef Emmerich Gottfried
aus Attendorn, S.d. verst. Schreiners Z.,























aus Mainz, S.d. verst. Medizinalraths Dr.









aus Meers-Vasarhely i. Siebenbürgen, S.d. Joh.





























S.d. Joh. Christian Z., lic.
Chirurgie. 2.11.1846
Zimmer, Karl





aus Darmstadt, S.d. Oberstallmeistersamts-
Kanzlisten Z., stud. Thierarzneikunde.9.5.1840
Zimmermann, Adolf




aus Darmstadt, stud. obstetret., studiert




























aus Darmstadt, S.d. verst. Hofpredigers Z.,
stud. die Rechte. 1.5.1846
Zimmermann, Friedrich Georg 133
aus Darmstadt, S.d. Kriegsraths Fried. Wilh.



















aus Limburg, S.d. verst. Oeconomen Z., stud.





aus Darmstadt, stud. jur. (Ihm ist, in Gefolg
Zeugnisses v. 5. Jan. 33 die Erlaubnis des








aus Gießen, S.d. Univ.-Dieners Z., stud. die
Rechte. 21.4. 1847
Zimmermann, Jakob
aus Limburg/Lahn, stud. Jura. 8.5.1829
Zimmermann, Karl
aus Darmstadt, S.d. Prof. Z., stud. theol.
17.5.1821
Zimmermann, Karl


























aus Worms, S.d. Obristen Z., stud. Jura.
26.9.1822
Zimmerann, Ludwig



































aus Södel, S.d. Schullehrers Z., stud. theol.
30.3.1822
Zinßer, Johann Daniel


































aus Mainz, S.d. Weinwirths Z., stud. Jura.
29.10.1821
Zöckler, Konrad

























aus Mainz, S.d. Steuerrevisors Z., stud. Jura.
30.4.1817
Zuehl, Karl Ludwig























aus Seligenstadt, S.d. Polizeiraths Z. in.




aus Kronsberg, S.d. Anton Z., stud. Jura.
27.10.1807
Zumbroich, Hermann Josef
aus Arnsberg, S.d. Anton Z., stud. Jura.
18.11.1820
Zumbroioh, Kaspar










aus Homburg v.d.H., S.d. verst.Kammerraths






















aus Glarus, stud. Medizin. 5.4.1828
Zwier, Jakob
aus Iibenstadt, S.d. verst. Georg Z., stud.
kath.Theologie.
	
1.11.1833

